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大
槻
岐
美
（
お
お
つ
き
・
き
み
）
さ
ん
は
、
心
理
学
者
・
文
芸
評
論
家
、
大
槻
憲
二
（
一
八
九
一
〜
一
九
七
七
）
夫
人
。
大
槻
憲
二
氏
は
大
正
七
年
早
稲
田
大
学
文
学
部
卒
業
後
、
東
京
精
神
分
析
学
研
究
所
を
設
立
、
主
宰
。
精
神
分
析
の
立
場
か
ら
、
旺
盛
な
評
論
活
動
を
行
い
、
翻
訳
を
含
め
て
数
多
く
の
著
作
を
の
こ
し
た
。
二
○
○
○
年
三
月
、
大
槻
岐
美
さ
ん
よ
り
、
所
蔵
さ
れ
て
い
た
大
槻
憲
二
宛
フ
ロ
イ
ト
書
簡
ほ
か
の
関
係
資
料
を
、
ご
縁
あ
っ
て
早
稲
田
大
学
図
書
館
へ
お
譲
り
い
た
だ
い
た
。
そ
の
際
、
九
十
歳
を
は
る
か
に
越
え
た
岐
美
夫
人
が
、
兼
築
・
松
下
に
向
か
っ
て
、
夫
妻
が
戦
前
住
み
、
東
京
精
神
分
析
学
研
究
所
を
お
い
て
活
動
の
拠
点
と
し
て
い
た
本
郷
動
坂
界
隈
で
交
際
の
あ
っ
た
作
家
た
ち
の
思
い
出
を
語
ら
れ
た
が
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
内
容
で
あ
り
、
ま
た
、
と
て
も
生
き
生
き
と
し
て
、
聞
き
流
す
に
は
惜
し
い
お
話
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
六
月
、
岐
美
夫
人
の
お
許
し
を
得
て
、
宗
像
政
経
学
部
教
授
を
聞
き
手
に
、
あ
ら
た
め
て
栃
木
県
西
那
須
野
の
お
宅
へ
う
か
が
い
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
と
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
記
録
で
あ
る
。（
編
集
委
員
会
）
　
二
○
○
○
年
六
月
九
日
（
金
）
於　
栃
木
県
西
那
須
野
町　
大
槻
家
大
槻
岐
美
さ
ん
（
故
大
槻
憲
二
氏
未
亡
人
）
長
井
那
智
子
さ
ん
（
故
大
槻
憲
二
氏
令
孫
）
き
き
て
：
宗
像
和
重
政
治
経
済
学
部
教
授
同
席　
：
兼
築
信
行
文
学
部
助
教
授
（
図
書
館
副
館
長
＝
当
時
）
　
　
　
　
松
下
眞
也
（
図
書
課
長
）
奥
村
佳
郎
（
学
術
情
報
課
）
大
槻
憲
二
と
東
京
精
神
分
析
学
研
究
所
兼
築　
今
回
フ
ロ
イ
ト
の
資
料
な
ど
を
私
ど
も
へ
お
譲
り
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
お
話
も
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
た
と
え
ば
高
村
光
太
郎
さ
ん
で
す
と
か
泉
鏡
花
あ
る
い
は
平
塚
雷
鳥
さ
ん
江
戸
川
乱
歩
さ
ん
、
そ
う
い
っ
た
作
家
や
詩
人
や
文
学
者
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に
お
話
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
宗
像
教
授
は
そ
の
あ
た
り
が
専
門
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
お
話
に
で
て
く
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
お
う
か
が
い
し
た
り
、
相
槌
打
っ
た
り
と
か
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
（
笑
）
…
…
大
槻　
私
の
方
も
、
あ
ん
ま
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
ね
。
な
ん
て
い
う
の
で
す
か
ね
、
こ
の
…
…
兼
築　
そ
の
あ
た
り
、
ご
自
由
に
お
願
い
で
き
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
宗
像　
私
な
ど
は
、
本
の
上
だ
け
で
し
か
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
う
か
が
え
る
の
は
非
常
に
あ
り
が
た
い
の
で
、
楽
し
み
に
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
大
槻　
話
す
ほ
ど
、
人
格
に
も
か
か
わ
る
も
ん
で
す
か
ら
、
あ
ん
ま
り
ね
…
…
（
笑
）。
松
下　
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
で
す
よ
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
（
笑
）。
兼
築　
あ
ま
り
堅
苦
し
く
考
え
な
い
で
い
た
だ
い
て
、
普
段
着
の
よ
う
な
形
で
、
思
い
出
話
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
宗
像　
そ
れ
で
は
、
最
初
に
、
ご
紹
介
か
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
日
は
、
精
神
分
析
学
の
研
究
者
で
、
批
評
家
と
し
て
も
幅
広
く
活
躍
さ
れ
て
い
た
大
槻
憲
二
先
生
の
奥
様
、
岐
美
夫
人
に
お
話
を
う
か
が
う
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
た
ち
は
栃
木
県
那
須
野
町
の
お
宅
に
今
お
邪
魔
し
て
い
ま
す
。
来
る
途
中
、
今
日
は
あ
い
に
く
雨
だ
っ
た
の
で
す
が
、
本
当
に
緑
が
綺
麗
で
、
麦
も
実
っ
て
い
て
大
変
み
ご
と
な
景
色
で
し
た
。
終
戦
間
際
に
疎
開
し
て
こ
ら
れ
て
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
こ
ち
ら
に
…
…
？
大
槻　
戦
争
な
か
ば
く
ら
い
。
駅
の
向
こ
う
側
に
疎
開
し
て
い
た
ん
で
す
。
で
も
大
槻
が
、
遠
慮
な
く
、
軍
部
に
で
も
何
に
で
も
抵
抗
し
て
、
軍
部
で
「
ぜ
い
た
く
は
敵
だ
」
っ
て
い
う
標
語
を
出
し
ま
し
た
の
、
ご
存
じ
？　
そ
う
す
る
と
と
た
ん
に
大
槻
が
、「
ぜ
い
た
く
は
果
た
し
て
敵
か
」
っ
て
い
う
よ
う
な
講
演
を
い
た
し
ま
し
て
、
憎
ま
れ
て
お
り
ま
し
て
ね
。宗
像　
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
は
な
か
な
か
大
変
な
こ
と
で
す
ね
。
大
槻　
え
え
。
本
当
に
ま
あ
、
逃
げ
て
き
た
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
知
ら
な
い
で
お
り
ま
し
た
ら
ね
、
尾
行
が
つ
い
て
お
り
ま
し
た
。
宗
像　
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
か
。
大
槻　
で
、
何
日
に
誰
と
ど
こ
行
っ
た
け
ど
、
ど
う
い
う
用
で
行
っ
た
ん
だ
、
と
あ
と
で
い
わ
れ
ま
し
て
ね
え
。
宗
像　
今
も
ず
い
ぶ
ん
閑
静
な
、
静
か
な
と
こ
ろ
で
す
が
、
や
は
り
そ
の
当
時
は
、
こ
の
あ
た
り
の
風
景
も
ず
い
ぶ
ん
ち
が
っ
て
お
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
ね
。
大
槻　
本
当
に
、
荒
れ
は
て
た
農
村
で
し
た
。
開
拓
地
で
ご
ざ
い
ま
す
―　　―
動
坂
界
隈
の
作
家
た
ち　
大
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岐
美
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ん
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タ
ビ
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か
ら
ね
。
い
ま
と
は
違
い
ま
し
た
よ
。
宗
像　
で
、
開
墾
と
い
う
か
、
畑
作
業
、
農
作
業
な
さ
り
な
が
ら
…
…
大
槻　
大
槻
は
ち
っ
と
も
い
た
し
ま
せ
ん
よ
、
私
が
い
た
し
ま
し
た
。
ヒ
ツ
ジ
を
飼
い
ま
し
た
ね
。
そ
れ
か
ら
…
…
物
好
き
で
、
私
が
い
ろ
ん
な
こ
と
い
た
し
ま
し
た
よ
。
丹
精
い
た
し
ま
し
た
。
好
き
な
ん
で
す
ね
。
宗
像　
そ
れ
以
前
は
、
本
郷
動
坂
で
す
ね
。
大
変
に
ぎ
や
か
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
や
っ
ぱ
り
環
境
が
、
全
然
ち
が
い
ま
す
ね
。動
坂
の
ご
自
宅
に
、東
京
精
神
分
析
学
研
究
所
と
い
う
の
を
つ
く
っ
て
お
ら
れ
て
…
…
。
大
槻　
そ
う
で
す
。
宗
像　
奥
様
も
そ
の
仕
事
を
ず
い
ぶ
ん
お
手
伝
い
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
。
大
槻　
そ
う
で
す
ね
、
ず
い
ぶ
ん
使
わ
れ
ま
し
た
（
笑
）。
宗
像　
は
は
は
は
、
そ
う
で
す
か
。
そ
こ
で
の
主
な
お
仕
事
の
一
つ
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
全
集
（
注
・
昭
和
四
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
フ
ロ
イ
ド
精
神
分
析
学
全
集
」
全
十
巻
）
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
大
槻　
え
え
、
そ
こ
に
。（
フ
ロ
イ
ト
全
集
を
ゆ
び
さ
す
）
宗
像　
こ
ち
ら
の
お
部
屋
に
も
、
フ
ロ
イ
ト
の
写
真
が
あ
り
ま
し
て
。
こ
ん
ど
、
早
稲
田
の
図
書
館
に
、
フ
ロ
イ
ト
の
貴
重
な
書
簡
を
お
譲
り
い
た
だ
い
て
、
私
た
ち
も
大
変
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
全
集
な
ど
を
つ
く
っ
て
い
く
中
で
、
フ
ロ
イ
ト
と
の
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
大
槻　
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、
手
紙
の
往
復
が
あ
り
ま
し
た
。
フ
ロ
イ
ト
先
生
は
、
こ
っ
ち
が
英
文
で
手
紙
を
書
き
ま
す
と
英
文
で
返
事
が
く
る
、
ド
イ
ツ
語
で
手
紙
を
書
き
ま
す
と
ド
イ
ツ
文
で
返
事
を
下
す
っ
た
方
で
、
よ
く
実
直
に
お
返
事
下
さ
い
ま
し
た
し
、
手
紙
も
下
さ
い
ま
し
た
よ
。
宗
像　
そ
う
で
す
か
。
ず
い
ぶ
ん
頻
繁
に
や
り
と
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
大
槻　
そ
の
後
、
戦
争
で
そ
れ
っ
き
り
。
そ
の
う
ち
フ
ロ
イ
ト
は
亡
く
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
（
注
・
一
九
三
九
年
に
歿
）。
で
す
か
ら
…
…
宗
像　
晩
年
の
フ
ロ
イ
ト
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
は
、
非
常
に
重
要
な
手
紙
で
す
ね
。
大
槻　
そ
う
で
す
ね
。
え
え
。
宗
像　
ド
イ
ツ
語
や
英
語
で
と
い
う
お
話
で
し
た
け
れ
ど
も
、
大
槻
先
生
は
、
私
た
ち
の
先
輩
で
、
文
学
部
の
英
文
科
を
出
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
ね
。
語
学
が
堪
能
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
大
槻　
そ
う
ら
し
い
で
す
。
し
ゃ
べ
る
方
は
ど
う
か
、
し
ゃ
べ
り
も
し
ま
し
た
け
ど
、
元
来
が
無
口
な
人
で
し
た
か
ら
ね
。
書
い
た
り
す
る
方
が
得
意
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宗
像　
フ
ロ
イ
ト
全
集
の
仕
事
は
、
も
う
半
分
以
上
大
槻
先
生
の
仕
事
で
す
ね
。
大
槻　
ほ
か
の
方
の
名
前
で
も
、
実
質
は
大
槻
が
翻
訳
し
て
る
ん
で
す
。
あ
の
時
分
、分
析
学
一
生
懸
命
や
ろ
う
、本
当
に
や
ろ
う
っ
て
人
少
な
か
っ
た
で
す
よ
ね
。
第
一
、
官
学
派
か
ら
は
、
ま
る
で
、
ま
っ
た
く
、
悪
魔
の
心
理
学
の
ご
と
き
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
て
ね
え
。
そ
う
な
ん
で
す
。
大
槻
が
本
を
出
し
ま
す
と
ね
、
そ
の
本
屋
に
官
学
派
の
人
が
乗
り
込
ん
で
、
な
―　　―
―　　―
大槻憲二宛　フロイト書簡
動
坂
界
隈
の
作
家
た
ち　
大
槻
岐
美
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ん
で
大
槻
の
本
を
出
す
ん
だ
っ
て
言
っ
て
、
そ
こ
の
社
長
さ
ん
に
文
句
言
っ
た
そ
う
で
す
よ
。
そ
れ
で
、
そ
の
本
屋
さ
ん
は
、
面
倒
だ
と
思
っ
た
ん
で
し
ょ
う
、「
い
や
、
私
は
売
れ
さ
え
す
れ
ば
出
す
ん
だ
よ
。
本
屋
で
す
か
ら
。
あ
な
た
方
も
も
し
出
し
た
か
っ
た
ら
、
売
れ
る
本
書
い
て
下
さ
い
」
っ
て
言
っ
て
帰
し
た
そ
う
で
す
。
宗
像　
そ
う
す
る
と
、
精
神
分
析
学
研
究
所
を
お
つ
く
り
に
な
ら
れ
た
の
も
、
そ
う
い
う
余
計
な
干
渉
を
受
け
な
い
で
出
し
た
い
本
を
出
す
と
か
、
発
言
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
大
槻　
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
と
に
か
く
、
こ
れ
申
し
て
は
ど
う
だ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
官
学
派
の
人
に
は
、
や
ら
れ
ま
し
た
。
い
ま
だ
に
文
句
言
っ
て
る
ら
し
い
で
す
。
宗
像　
私
も
精
神
分
析
学
や
心
理
学
は
ま
っ
た
く
専
門
外
な
の
で
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
早
稲
田
の
図
書
館
に
入
っ
て
い
る
大
槻
先
生
の
ご
本
を
拝
見
し
ま
す
と
、
狭
い
講
壇
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
自
分
の
仕
事
だ
け
を
し
て
い
く
の
で
は
な
く
て
、
精
神
分
析
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
人
々
の
生
き
方
を
助
け
る
か
と
か
、
影
響
を
与
え
る
か
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
に
非
常
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
な
、
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
ん
で
す
ね
。
大
槻　
あ
、
そ
う
で
す
か
、
い
や
そ
ん
な
。
宗
像　
先
生
の
ご
本
を
読
ん
で
二
つ
の
こ
と
を
感
じ
ま
し
て
、
一
つ
は
非
常
に
学
際
的
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
学
問
の
い
ろ
ん
な
領
域
に
わ
た
っ
て
関
心
を
お
持
ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
映
画
の
本
な
ん
か
も
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
大
槻　
そ
う
な
ん
で
す
の
。
宗
像　
映
画
も
お
好
き
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
大
槻　
え
え
、よ
く
…
…
だ
け
ど
ち
ょ
っ
と
あ
の
、何
て
言
う
ん
で
し
ょ
う
、
覚
り
の
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
ね
、
一
緒
に
映
画
に
行
き
ま
す
、
そ
う
す
る
と
見
て
い
ま
し
て
ね
、
私
を
ひ
っ
ぱ
る
ん
で
す
。「
あ
れ
、
何
だ
い
？　
ど
う
い
う
わ
け
で
こ
う
い
う
こ
と
に
？
」（
笑
）
宗
像　
は
は
は
。
で
も
心
理
学
の
専
門
家
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
に
お
か
し
い
で
す
ね
。
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
大
槻　
そ
れ
が
、
ド
イ
ツ
映
画
で
、
ご
存
じ
な
い
で
し
ょ
う
け
ど
ね
、
「
産
め
よ
、
ふ
や
せ
よ
」
で
も
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
も
っ
て
さ
か
ん
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
映
画
を
出
し
た
時
代
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
見
て
い
て
、
そ
こ
ん
と
こ
が
わ
か
ん
な
か
っ
た
ら
し
い
ん
で
す
（
笑
）。
ほ
か
の
こ
と
に
気
を
と
ら
れ
て
、
か
ん
じ
ん
な
こ
と
が
わ
か
ん
な
く
な
る
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
ね
（
笑
）。
宗
像　
そ
れ
だ
け
、
集
中
し
て
…
…
大
槻　
夏
の
着
物
を
裏
返
し
に
着
て
、
ス
テ
ッ
キ
つ
い
て
散
歩
し
て
…
…
（
笑
）
宗
像　
そ
れ
は
東
京
で
で
す
か
。
大
槻　
東
京
で
。（
笑
）
肩
当
て
だ
の
お
も
て
に
出
し
て
街
中
歩
い
た
っ
て
人
で
す
か
ら
ね
。
宗
像　
集
中
さ
れ
る
と
、
頓
着
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。
大
槻　
ち
ょ
っ
と
手
に
ふ
れ
た
着
物
さ
え
着
て
り
ゃ
い
い
ん
だ
ろ
う
っ
て
調
子
で
ね
。
裏
も
表
も
考
え
な
い
で
。
そ
う
い
う
風
な
と
こ
ろ
が
あ
り
―　　―
ま
し
た
。
宗
像　
そ
う
い
う
、
い
ろ
ん
な
分
野
へ
の
関
心
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
感
じ
た
こ
と
は
、
臨
床
的
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
学
問
の
狭
い
領
域
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
ほ
か
の
人
の
い
ろ
ん
な
生
き
方
そ
の
も
の
と
つ
な
げ
て
精
神
分
析
学
を
考
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
大
き
か
っ
た
方
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
。
大
槻　
う
ち
で
は
い
つ
も
ね
、
患
者
さ
ん
の
相
談
に
あ
ず
か
る
っ
て
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
つ
も
書
き
も
し
な
き
ゃ
言
い
も
し
な
か
っ
た
の
に
、
本
を
読
ん
だ
方
が
、
な
に
か
大
槻
の
と
こ
ろ
へ
行
け
ば
、
自
分
の
苦
し
み
や
な
ん
か
何
と
か
解
明
し
て
も
ら
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
、
ま
あ
よ
く
来
ま
し
た
。
ほ
ん
と
に
よ
く
…
…
宗
像　
ま
る
で
お
医
者
さ
ん
の
よ
う
に
…
…
大
槻　
そ
う
な
ん
で
す
の
。
そ
れ
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
扱
っ
た
せ
い
で
、
官
学
派
の
方
の
ご
機
嫌
を
損
じ
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
ね
え
、
あ
の
戦
争
中
…
…
戦
争
中
の
こ
と
ご
存
じ
？
宗
像　
い
え
、
本
で
し
か
知
ら
な
い
ん
で
す
。
大
槻　
本
で
し
か
ね
え
…
…
学
徒
出
陣
な
ん
て
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
若
い
方
が
、
大
学
卒
業
す
る
と
戦
場
に
出
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
で
、
そ
う
い
う
方
な
ん
か
見
え
た
ん
で
す
よ
ね
。
ご
自
分
の
死
に
対
し
て
、
な
ん
と
か
納
得
を
行
か
せ
た
い
っ
て
気
持
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。
そ
う
い
う
方
が
、
ず
い
ぶ
ん
、
別
に
何
も
し
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
大
槻
に
き
い
て
も
ら
え
ば
、
何
か
自
分
が
わ
か
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い
う
、
そ
う
い
う
若
い
方
の
お
気
持
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
あ
の
時
分
の
若
い
方
は
、
気
の
毒
だ
っ
た
で
す
ね
え
、
ほ
ん
と
に
。
宗
像　
「
生
き
る
」
こ
と
と
直
接
つ
な
が
る
学
問
、
と
い
う
役
割
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
た
い
へ
ん
求
め
ら
れ
た
し
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
、
官
学
の
方
か
ら
は
煙
た
が
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。
大
槻　
本
当
に
大
変
で
す
。（
笑
）
い
ま
だ
に
文
句
が
あ
る
ら
し
い
で
す
よ
。
こ
な
い
だ
香
港
大
学
の
人
が
来
て
、
大
槻
の
仕
事
こ
れ
だ
け
や
っ
た
の
に
日
本
で
は
わ
り
に
認
め
ら
れ
な
い
の
は
ど
う
い
う
わ
け
だ
っ
て
言
っ
て
、
全
部
著
書
を
お
読
み
に
な
っ
て
、
そ
し
て
大
槻
の
伝
記
み
た
い
な
も
の
を
、
あ
の
学
説
み
た
い
な
も
の
を
書
こ
う
と
思
っ
て
、
香
港
で
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
言
っ
て
い
い
ん
だ
か
悪
い
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
、
日
本
の
方
か
ら
文
句
が
出
た
ん
で
す
っ
て
。
そ
う
い
う
著
書
を
出
さ
れ
て
は
困
る
っ
て
い
う
意
味
で
し
ょ
う
ね
。宗
像　
む
し
ろ
、
こ
れ
か
ら
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
学
際
的
な
広
い
視
野
と
、
生
き
る
場
と
つ
な
が
っ
て
く
る
学
問
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
う
い
う
必
要
性
が
…
…大
槻　
必
要
性
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
ね
、
で
も
、
そ
の
香
港
大
学
の
先
生
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
け
ど
ね
。
こ
こ
ま
で
い
ら
し
た
ん
で
す
、
え
え
。
日
本
で
は
ど
う
か
、
っ
て
。
分
析
学
は
ど
う
か
。
今
の
若
い
人
は
、
苦
労
し
て
分
析
学
な
ん
か
、
自
分
で
病
気
を
治
そ
う
な
ん
て
気
持
な
く
て
、
気
楽
に
、
そ
の
と
き
が
楽
し
け
り
ゃ
い
い
っ
て
い
う
調
子
で
な
さ
る
か
ら
、
分
析
が
そ
れ
ほ
ど
ま
じ
め
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
―　　―
動
坂
界
隈
の
作
家
た
ち　
大
槻
岐
美
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
っ
て
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
香
港
で
も
そ
う
で
す
っ
て
。
そ
れ
で
犯
罪
が
多
い
ん
だ
、
っ
て
。
宗
像　
残
念
な
こ
と
で
す
ね
、
本
当
に
。
大
槻　
な
ん
だ
か
、
世
の
中
変
わ
っ
た
、
み
た
い
な
調
子
で
す
ね
え
。
高
村
光
太
郎
と
智
恵
子
宗
像　
そ
う
い
う
お
仕
事
を
、
動
坂
の
お
宅
、
精
神
分
析
学
研
究
所
を
拠
点
に
し
て
、
と
く
に
戦
前
は
な
さ
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
私
は
近
代
文
学
の
勉
強
を
し
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
本
郷
・
駒
込
の
界
隈
と
い
い
ま
す
と
、
と
く
に
動
坂
と
か
、
団
子
坂
と
か
で
す
ね
…
…
大
槻　
団
子
坂
、

外
さ
ん
。（
笑
）
宗
像　

外
の
と
こ
ろ
と
か
で
す
ね
、
団
子
坂
や
駒
込
界
隈
は
、
近
代
文
学
と
非
常
に
縁
が
深
い
と
こ
ろ
な
も
の
で
す
か
ら
…
…
。
動
坂
の
あ
た
り
に
長
く
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
文
学
者
た
ち
と
の
交
流
も
お
あ
り
に
な
っ
た
と
う
か
が
っ
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
、
そ
の
お
話
も
う
か
が
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
大
槻　
あ
の
、
高
村
さ
ん
の
近
く
で
ね
、
智
恵
子
さ
ん
が
亡
く
な
る
前
に
私
お
つ
き
あ
い
し
て
た
ん
で
す
け
ど
ね
。
う
ち
の
雑
誌
ね
、
こ
こ
に
「
精
神
分
析
」（
注
・
昭
和
八
年
に
東
京
精
神
分
析
学
研
究
所
か
ら
創
刊
）
合
本
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
そ
れ
を
高
村
さ
ん
も
読
ん
で
て
下
す
っ
て
…
…
宗
像　
あ
、
や
っ
ぱ
り
読
ん
で
た
ん
で
す
か
、
光
太
郎
も
。
大
槻　
え
え
そ
う
で
す
よ
。
…
…
大
槻
さ
ん
と
も
う
ち
ょ
っ
と
早
く
つ
き
あ
っ
て
い
れ
ば
、
智
恵
子
を
こ
ん
な
こ
と
に
し
な
く
て
も
済
ん
だ
ん
だ
、
っ
て
。
よ
く
私
の
家
に
も
お
寄
り
下
さ
い
ま
し
て
ね
。
つ
く
づ
く
そ
う
言
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
宗
像　
駒
込
に
ア
ト
リ
エ
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
光
太
郎
の
ア
ト
リ
エ
が
。
大
槻　
そ
う
な
ん
で
す
。
み
ん
な
化
け
物
小
屋
だ
な
ん
て
言
っ
て
ま
し
た
。宗
像　
ア
ト
リ
エ
っ
て
ふ
つ
う
明
る
い
感
じ
が
す
る
は
ず
で
す
よ
ね
。
大
槻　
道
の
向
こ
う
側
か
ら
光
線
が
入
っ
た
ん
で
す
か
ね
。
で
、
通
り
の
方
は
閉
め
切
っ
て
あ
り
ま
し
た
か
ら
ね
。
本
当
に
そ
ん
な
感
じ
で
し
た
。
宗
像　
化
け
物
小
屋
で
す
か
。
大
槻　
え
え
、
化
け
物
屋
敷
だ
な
ん
て
…
…
あ
そ
こ
千
駄
木
小
学
校
っ
て
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
あ
の
近
く
に
。
生
徒
た
ち
み
ん
な
そ
う
言
っ
て
こ
わ
が
っ
て
ま
し
た
。
う
ち
の
息
子
も
あ
そ
こ
、
千
駄
木
小
学
校
出
た
ん
で
す
け
れ
ど
。
宗
像　
い
つ
も
そ
の
光
太
郎
の
ア
ト
リ
エ
の
前
を
通
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。大
槻　
そ
う
で
す
。
そ
う
や
っ
て
学
校
通
っ
て
ま
し
た
。
私
は
、
動
坂
の
途
中
、
下
か
ら
上
が
っ
て
い
っ
て
右
へ
折
れ
た
と
こ
ろ
に
居
り
ま
し
た
。
高
村
さ
ん
と
こ
う
か
が
い
ま
す
と
ね
、
応
接
間
に
、
智
恵
子
夫
人
が
臨
終
の
前
に
描
い
た
切
り
絵
、
あ
れ
が
ず
っ
と
か
け
て
あ
り
ま
し
て
ね
、
高
村
さ
ん
が
い
ち
い
ち
説
明
し
て
下
さ
い
ま
し
た
よ
。
宗
像　
そ
う
で
す
か
。
あ
れ
は
た
し
か
、
昭
和
十
四
年
の
十
月
で
す
ね
、
智
恵
子
が
亡
く
な
っ
た
の
は
。
―　　―
大
槻　
あ
あ
、
そ
う
で
す
ね
。
宗
像　
十
四
年
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
晩
年
の
智
恵
子
や
光
太
郎
の
こ
と
を
、
よ
く
ご
存
じ
な
わ
け
で
す
ね
。
大
槻　
智
恵
子
夫
人
の
こ
と
は
、
高
村
光
太
郎
さ
ん
に
う
か
が
い
ま
し
た
。宗
像　
そ
う
で
す
か
。
大
槻　
亡
く
な
る
二
日
ぐ
ら
い
前
か
ら
、
完
全
に
正
気
に
戻
っ
た
ん
で
す
っ
て
。
宗
像　
南
品
川
の
ゼ
ー
ム
ズ
坂
病
院
と
い
う
と
こ
ろ
に
入
院
し
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
大
槻　
そ
し
て
、
レ
モ
ン
が
食
べ
た
い
レ
モ
ン
が
食
べ
た
い
と
言
っ
て
、
レ
モ
ン
を
買
っ
て
来
た
ら
、
そ
れ
を
切
り
絵
を
な
さ
っ
て
、
そ
れ
が
済
ん
で
か
ら
召
し
上
が
ら
れ
た
そ
う
で
す
よ
。
宗
像　
そ
う
で
す
か
。
私
た
ち
も
写
真
な
ど
で
智
恵
子
の
つ
く
っ
た
切
り
絵
を
と
き
ど
き
見
ま
す
け
れ
ど
も
。
大
槻　
み
ご
と
な
も
ん
で
す
よ
。
宗
像　
え
え
。
大
槻　
お
膳
に
鯵
な
ん
か
出
ま
す
と
ね
、
そ
の
鯵
を
見
て
切
り
絵
を
つ
く
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
済
ま
な
い
う
ち
は
食
事
な
さ
ら
な
い
。
宗
像　
切
り
絵
を
完
成
さ
せ
て
か
ら
で
な
い
と
…
…
大
槻　
え
え
。
そ
れ
か
ら
、
ご
飯
に
と
り
か
か
っ
た
ん
で
、
時
間
が
か
か
っ
た
ら
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
宗
像　
そ
う
で
す
か
。
大
槻　
だ
け
ど
ね
、
智
恵
子
夫
人
が
あ
ん
な
風
に
な
っ
た
の
は
ね
、
大
槻
や
大
槻
の
お
弟
子
さ
ん
方
が
研
究
し
た
ん
で
す
け
ど
ね
、
智
恵
子
夫
人
が
若
い
こ
ろ
、
山
で
こ
ろ
ん
で
、
失
神
す
る
ぐ
ら
い
の
怪
我
、
頭
を
打
っ
て
、
怪
我
を
な
さ
っ
た
ん
で
す
っ
て
。
き
っ
と
そ
れ
が
原
因
だ
ろ
う
っ
て
、
う
ち
で
は
そ
う
申
し
て
お
り
ま
し
た
。
宗
像　
実
家
が
破
産
さ
れ
た
り
、
い
ろ
ん
な
原
因
を
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
大
槻　
え
え
、
そ
れ
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
…
…
と
に
か
く
、
あ
れ
、
皆
さ
ん
わ
り
あ
い
に
の
ん
き
に
考
え
て
ま
す
け
ど
ね
、
頭
を
、
き
つ
く
打
っ
て
、
失
神
す
る
ほ
ど
の
怪
我
を
な
さ
る
と
、
後
年
に
と
て
も
影
響
が
。
宗
像　
そ
の
話
は
私
は
初
め
て
う
か
が
い
ま
し
た
。
大
槻　
そ
れ
か
ら
、
出
産
時
に
も
ね
。
お
産
が
難
産
だ
と
、
思
春
期
に
な
っ
て
や
っ
ぱ
り
神
経
症
に
な
る
事
態
が
多
い
ら
し
い
で
す
よ
。
大
槻
が
た
く
さ
ん
患
者
さ
ん
を
取
り
扱
っ
て
み
て
の
経
験
で
す
け
ど
ね
。
宗
像　
そ
う
で
す
か
。
大
槻
先
生
に
早
く
会
っ
て
い
れ
ば
、
と
い
う
さ
っ
き
の
お
話
は
大
変
印
象
的
で
す
。
大
槻　
そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
、
こ
れ
も
大
槻
が
言
っ
た
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
高
村
さ
ん
、
若
い
時
分
に
、
ず
い
ぶ
ん
お
遊
び
に
（
笑
）
…
…
ご
存
じ
で
し
ょ
、
そ
れ
は
。
宗
像　
そ
う
で
す
ね
（
笑
）。
大
槻　
あ
ち
こ
ち
通
わ
れ
て
、
ね
え
。
な
ん
か
ま
っ
と
う
な
生
活
で
も
な
か
っ
た
ん
で
、
そ
れ
が
お
父
さ
ん
（
注
・
彫
刻
家
高
村
光
雲
）
と
の
、
あ
ま
り
い
い
関
係
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
―　　―
動
坂
界
隈
の
作
家
た
ち　
大
槻
岐
美
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
そ
れ
で
、
智
恵
子
さ
ん
が
、
ま
る
で
、
聖
処
女
の
よ
う
な
人
だ
っ
た
ら
し
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
高
村
さ
ん
が
、
あ
ん
ま
り
た
て
ま
つ
っ
ち
ゃ
っ
た
。
あ
れ
が
悪
か
っ
た
、
も
う
少
し
人
間
並
み
に
あ
つ
か
え
ば
、
あ
ん
な
に
ひ
ど
く
な
ら
な
い
で
も
済
ん
だ
ん
だ
、
っ
て
、
う
ち
で
そ
う
言
っ
て
ま
し
た
け
ど
ね
。
宗
像　
た
し
か
に
、「
智
恵
子
に
会
っ
て
自
分
の
存
在
が
救
わ
れ
た
」
と
い
う
言
い
方
を
よ
く
し
て
い
ま
す
ね
。
大
槻　
え
え
。
高
村
さ
ん
て
方
は
、
い
い
方
な
ん
で
す
け
ど
ね
え
、
ほ
ん
と
に
。
拝
見
し
た
と
こ
ろ
も
ね
。
私
い
つ
も
お
そ
ば
に
い
て
お
話
う
か
が
っ
た
り
も
し
ま
し
た
け
ど
ね
。
高
村
さ
ん
自
身
が
、
や
っ
ぱ
り
す
こ
し
。
宗
像　
芸
術
家
で
す
か
ら
ね
。
そ
ん
な
側
面
も
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
。長
井　
（
壁
の
レ
リ
ー
フ
を
指
さ
し
）
高
村
さ
ん
に
描
い
て
い
た
だ
い
た
フ
ロ
イ
ト
の
レ
リ
ー
フ
が
。
宗
像　
あ
あ
、
こ
れ
が
高
村
光
太
郎
が
つ
く
っ
た
レ
リ
ー
フ
で
す
か
。
大
槻　
そ
う
で
す
。
宗
像　
高
村
さ
ん
と
交
際
を
は
じ
め
ら
れ
る
き
っ
か
け
は
？
大
槻　
ど
こ
か
会
合
で
会
っ
て
、
あ
あ
、
近
く
に
住
ん
で
る
、
っ
て
い
う
ん
で
、
往
き
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
え
。
宗
像　
そ
れ
で
、
こ
う
い
う
レ
リ
ー
フ
も
、
つ
く
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
大
槻　
あ
、
そ
う
で
す
ね
。
そ
の
、
つ
く
り
主
が
、
岩
倉
公
爵
（
注
・
岩
倉
具
栄
）
で
す
。
岩
倉
公
爵
の
家
庭
の
ね
、
顧
問
み
た
い
な
こ
と
を
し
と
も 
ひ
で
て
お
り
ま
し
た
も
ん
で
す
か
ら
。
そ
の
子
供
さ
ん
の
成
長
を
見
た
り
、
英
語
の
教
師
、
大
槻
が
教
え
た
り
。
あ
の
方
（
注
・
岩
倉
具
栄
の
長
男
具
忠
）、
と
も 
た
だ
イ
タ
リ
ー
の
公
使
館
に
つ
と
め
て
ら
し
た
ん
で
す
よ
。
宗
像　
そ
れ
は
、
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
槻　
え
え
、
一
番
上
の
坊
ち
ゃ
ん
ね
。
そ
の
方
を
見
た
り
。
そ
れ
で
、
何
か
肩
入
れ
し
て
下
す
っ
て
。
宗
像　
光
太
郎
の
作
品
と
い
う
と
、
大
変
貴
重
な
レ
リ
ー
フ
で
す
ね
。
大
槻　
そ
う
み
た
い
で
す
ね
。
宗
像　
智
恵
子
が
亡
く
な
ら
れ
た
あ
と
で
、「
智
恵
子
抄
」
な
ど
も
お
読
み
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
。
大
槻　
…
…
ち
ょ
っ
と
た
だ
ご
と
じ
ゃ
な
い
よ
う
な
感
じ
も
受
け
ま
す
け
ど
ね
。
…
…
高
村
さ
ん
が
、
買
い
物
籠
の
中
に
大
根
だ
の
ネ
ギ
だ
の
入
れ
て
ね
。
買
い
物
を
し
て
。
気
の
毒
に
思
い
ま
し
た
よ
。
宗
像　
な
る
ほ
ど
。
芸
術
家
ら
し
く
外
側
の
こ
と
な
ん
か
は
構
わ
な
い
よ
う
な
人
で
し
た
か
。
大
槻　
う
ん
。
正
直
な
方
な
ん
で
す
ね
。
私
も
こ
の
歳
に
な
っ
て
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
た
ん
で
す
。
あ
の
と
き
は
、
す
こ
し
変
だ
な
と
（
笑
）
思
っ
て
た
ん
で
す
よ
、
若
い
時
は
ね
。
で
す
け
ど
考
え
て
み
ま
す
と
、
正
直
な
性
格
の
方
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
宗
像　
で
も
あ
あ
い
う
夫
婦
の
あ
り
方
っ
て
い
う
の
は
、
な
か
な
か
な
い
で
す
よ
ね
。
大
槻　
う
ー
ん
、
両
方
変
わ
っ
て
な
い
と
（
笑
）
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
ま
あ
、
ず
け
ず
け
物
を
申
し
ま
し
て
相
す
み
ま
せ
ん
。
―　　―
宗
像　
い
い
え
と
ん
で
も
な
い
（
笑
）。
大
槻　
年
寄
り
で
す
か
ら
、
ま
あ
、
お
ゆ
る
し
い
た
だ
い
て
、
思
っ
た
と
お
り
の
こ
と
を
言
わ
し
て
い
た
だ
き
ま
す
け
ど
も
…
…
分
析
学
な
ん
か
や
り
ま
す
と
ね
、
ち
ょ
っ
と
、
普
通
の
方
と
価
値
観
が
ち
が
っ
て
く
る
ん
で
す
。
自
分
で
も
持
て
余
す
ぐ
ら
い
（
笑
）、
価
値
観
が
ち
が
っ
て
き
ま
す
も
ん
で
す
か
ら
。
宗
像　
あ
あ
。
普
通
の
人
が
あ
ま
り
見
な
い
も
の
を
、
ご
覧
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
し
ね
え
。
大
槻　
三
島
由
紀
夫
の
…
…
あ
の
人
は
猛
烈
な
同
性
愛
だ
っ
た
で
し
ょ
。
ご
存
じ
で
す
ね
。
あ
の
同
性
愛
の
相
手
に
な
っ
た
人
を
治
し
た
こ
と
あ
り
ま
す
け
ど
ね
、
こ
こ
へ
よ
く
来
て
。
も
う
、
ど
う
い
う
わ
け
で
す
か
、
奥
さ
ん
も
す
わ
っ
て
聞
い
て
下
さ
い
、
っ
て
、
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
よ
ね
皆
さ
ん
。
そ
れ
だ
も
ん
で
す
か
ら
、
私
だ
っ
て
聞
い
た
っ
て
し
よ
う
が
な
い
ん
で
す
け
ど
ね
、
ま
あ
だ
ま
っ
て
座
っ
て
ま
し
た
。
…
…
で
も
、
人
間
っ
て
複
雑
な
も
ん
で
す
ね
。
宗
像　
う
ー
ん
。
そ
の
、
複
雑
な
と
こ
ろ
が
、
精
神
分
析
の
対
象
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
…
…
。
智
恵
子
の
ふ
る
さ
と
の
二
本
松
は
、
私
の
出
身
の
郡
山
市
の
隣
の
町
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
生
家
に
行
っ
た
り
、
安
達
太
良
山
に
登
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
愛
着
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
。
い
ま
実
際
に
お
話
を
う
か
が
っ
て
、
大
変
…
…
大
槻　
話
お
も
し
ろ
い
で
す
か
？
宗
像　
え
え
、
と
て
も
。

森

外
と
茉
莉
宗
像　
い
ま
、
高
村
光
太
郎
・
智
恵
子
の
話
を
う
か
が
っ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
あ
の
界
隈
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
文
学
者
が
居
り
ま
し
た
で
す
ね
。
大
槻　

外
さ
ん
？
宗
像　

外
も
そ
う
で
す
ね
。
大
槻　

外
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
私
お
知
り
合
い
に
な
っ
た
ん
で
す
。
あ
の
、
茉
莉
さ
ん
っ
て
い
う
お
嬢
さ
ん
が
私
と
お
っ
つ
か
っ
つ
で
…
…
宗
像　
同
い
ど
し
ぐ
ら
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
大
槻　
い
や
、
茉
莉
さ
ん
の
方
が
少
し
上
。
あ
の
、
茉
莉
さ
ん
は
何
で
も
お
っ
し
ゃ
る
の
（
笑
）。
ず
い
ぶ
ん
と
ね
、
お
っ
し
ゃ
る
も
ん
で
、
内
部
事
情
な
ん
か
私
う
か
が
っ
て
ま
す
け
ど
ね
、
し
ゃ
べ
っ
て
い
い
も
ん
だ
か
悪
い
も
ん
だ
か
、
私
に
は
わ
か
ん
な
い
ん
で
す
よ
（
笑
）。
宗
像　
茉
莉
さ
ん
自
身
も
、
お
父
さ
ん
の

外
の
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
書
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
…
…
大
槻　
え
え
、
私
も
書
い
た
の
。
雑
誌
に
私
書
い
た
こ
と
あ
り
ま
す
よ
。
宗
像　
あ
、
そ
う
で
し
た
か
。
そ
れ
は
ま
だ
拝
見
し
て
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
ん
ど
ぜ
ひ
楽
し
み
に
。
大
槻　
あ
の
、

外
さ
ん
の
友
達
っ
て
い
う
の
は
ね
、

外
さ
ん
が
あ
あ
い
う
、
社
会
的
に
名
声
の
高
い
人
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
家
庭
生
活
の
中
で
も
、
何
で
も
、
欠
点
の
な
い
よ
う
な
人
に
書
く
の
は
、
あ
れ
は
大
間
違
い
で
す
よ
（
笑
）。
―　　―
動
坂
界
隈
の
作
家
た
ち　
大
槻
岐
美
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
宗
像　
大
間
違
い
で
す
か
（
笑
）。
森
茉
莉
さ
ん
は
、
お
父
さ
ん
の
こ
と
も
お
話
し
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
か
。
大
槻　
茉
莉
さ
ん
は
も
う
、
お
父
さ
ん
に
可
愛
が
ら
れ
て
、
ま
っ
た
く
文
句
な
し
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
け
ど
ね
。
そ
の
可
愛
が
り
方
だ
の
ね
、
自
分
か
ら
手
放
し
た
い
き
さ
つ
だ
の
ね
。

外
さ
ん
が
、
十
七
で
お
嫁
に
あ
げ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
あ
の
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
山
田
珠
樹
さ
ん
。
宗
像　
は
い
。
大
槻　
私
、
ど
う
し
て
も

外
さ
ん
の
気
持
が
ど
う
な
ん
だ
か
わ
か
ん
な
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
十
七
で
茉
莉
さ
ん
手
放
し
た
の
。
お
弟
子
さ
ん
の
中
の
一
人
が
山
田
珠
樹
さ
ん
だ
っ
た
で
し
ょ
。
そ
し
た
ら
山
田
珠
樹
さ
ん
が
、

外
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
き
き
に
行
っ
た
ん
で
す
っ
て
。
そ
の
、
茉
莉
さ
ん
と
結
婚
し
て
、
初
夜
に
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
扱
っ
た
ら
い
い
か
っ
て
き
き
に
行
っ
た
ん
だ
っ
て
。
そ
う
や
っ
て
茉
莉
さ
ん
が
お
嫁
に
行
っ
た
で
し
ょ
。
そ
し
た
ら
そ
の
先
に
ね
、

外
さ
ん
が
ご
存
じ
な
か
っ
た
ん
だ
か
わ
か
ん
な
い
で
す
け
ど
ね
、
山
田
珠
樹
さ
ん
と
女
中
さ
ん
の
間
に
生
れ
た
男
の
子
が
い
た
ん
で
す
っ
て
。
だ
か
ら
、
茉
莉
さ
ん
が
言
う
の
は
ね
、「
そ
れ
が
憎
い
」
っ
て
言
う
ん
で
す
の
。
そ
り
ゃ
間
違
い
が
あ
る
っ
て
い
う
こ
と
は
仕
方
が
な
い
け
れ
ど
、
わ
ざ
わ
ざ
父
の
と
こ
ろ
に
来
て
ね
、
ど
う
扱
っ
た
ら
い
い
か
な
ん
て
き
き
に
行
く
、
そ
れ
が
憎
い
っ
て
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
。
宗
像　
そ
う
で
す
か
。
た
し
か
一
年
ぐ
ら
い
で
別
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。大
槻　
そ
う
で
す
よ
。
宗
像　
じ
ゃ
、
ち
ょ
っ
と
真
面
目
ぶ
っ
て
い
た
、
純
情
ぶ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
か
ね
。
大
槻　
だ
か
ら

外
さ
ん
、
ご
存
じ
な
か
っ
た
ん
で
す
か
ね
え
。
わ
か
っ
て
て
も
お
遣
り
に
な
っ
た
ん
だ
か
、
私
そ
の
へ
ん
の
こ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
ね
。
宗
像　
で
も
ほ
ん
と
に
、
目
の
中
に
入
れ
て
も
痛
く
な
い
ほ
ど
…
…
大
槻　
い
や
も
う
可
愛
が
っ
て
。
夜
、
仕
事
し
て
る
で
し
ょ
。
そ
う
す
る
と

外
さ
ん
が
む
こ
う
で
、
こ
の
後
ろ
に
寝
か
し
と
い
た
ん
で
す
ね
、
茉
莉
さ
ん
を
、
ほ
ん
と
に
手
放
さ
な
い
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
で
す
よ
ね
。
あ
の
、
妹
さ
ん
に
杏
奴
さ
ん
て
方
い
た
で
し
ょ
。
あ
れ
が
、
あ
の
小
堀
遠
あ
ん 
ぬ
州
の
子
孫
（
注
・
洋
画
家
小
堀
四
郎
）
の
と
こ
ろ
へ
お
嫁
に
い
ら
し
た
の
。
あ
ん
ま
り
綺
麗
じ
ゃ
な
い
っ
て
言
っ
て
あ
ん
ま
り
可
愛
が
ら
な
か
っ
た
。
宗
像　
そ
う
で
す
か
。
大
槻　
だ
か
ら
、
ど
う
し
て

外
さ
ん
ほ
ど
の
人
が
ね
、
容
貌
だ
け
で
可
愛
が
っ
た
り
可
愛
が
ら
な
か
っ
た
り
し
た
ん
だ
か
私
に
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
ど
。
あ
れ
き
っ
と
、
若
い
と
き
外
国
行
っ
て
、
日
本
の
女
に
く
ら
べ
て
外
国
人
が
と
っ
て
も
美
人
に
見
え
た
ん
で
し
ょ
う
ね
（
笑
）。
作
品
見
て
も
、「
文
づ
か
い
」
と
か
あ
る
で
し
ょ
。
う
ぬ
ぼ
れ
も
い
い
と
こ
ろ
だ
と
私
は
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。
宗
像　
茉
莉
さ
ん
た
ち
の
名
前
も
そ
う
で
す
よ
ね
。
茉
莉
と
か
杏
奴
と
か
ね
。
外
国
で
も
通
用
す
る
名
前
と
い
う
の
で
、
つ
け
た
ん
で
す
ね
。
大
槻　
み
ん
な
。
一
番
上
の
方
は
何
て
言
い
ま
し
た
っ
け
。
兼
築　

於
菟
さ
ん
。
お 
と
―　　―
大
槻　
あ
あ
、
オ
ッ
ト
ー
さ
ん
ね
。
あ
れ
が
、
赤
松
男
爵
の
お
嬢
さ
ん
と
の
間
に
生
ま
れ
た
長
男
な
ん
で
す
ね
。
宗
像　
え
え
。
最
初
の
奥
さ
ん
と
の
間
に
生
ま
れ
た
。
大
槻　
茉
莉
さ
ん
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
ね
、
於
菟
さ
ん
の
お
嫁
さ
ん
を
探
す
の
に
ね
、
と
に
か
く
綺
麗
じ
ゃ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
そ
し
て
、
と
っ
て
も
綺
麗
だ
っ
た
そ
う
で
す
よ
、
最
初
の
お
嫁
さ
ん
ね
。
だ
け
ど
、
食
事
な
ん
か
し
て
も
、
す
っ
か
り
食
べ
る
よ
う
に
ち
ゃ
ん
と
し
つ
ら
え
て
も
、
箸
つ
け
る
気
が
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
と
っ
て
も
綺
麗
な
人
だ
っ
た
そ
う
で
す
よ
、
だ
け
ど
別
れ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
の
。
與
謝
野
晶
子
の
迫
力
大
槻　
杏
奴
さ
ん
が
小
堀
さ
ん
と
結
婚
し
た
と
き
に
お
茶
会
が
あ
っ
た
の
。
私
が
大
槻
と
一
緒
に
よ
ば
れ
て
行
き
ま
し
た
ら
、
そ
の
と
こ
ろ
に
、
歌
人
の
、
え
ー
…
…
長
井　
與
謝
野
晶
子
。
大
槻　
あ
あ
そ
う
。
與
謝
野
晶
子
。
與
謝
野
さ
ん
も
来
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
す
ご
い
で
す
、
迫
力
が
。
今
思
っ
て
も
す
ご
い
方
だ
と
思
う
わ
。
ず
い
ぶ
ん
大
変
な
あ
の
子
供
さ
ん
を
…
…
宗
像　
た
し
か
十
人
ぐ
ら
い
お
子
さ
ん
が
い
ま
し
た
。
大
槻　
そ
れ
で
ま
あ
、
い
ろ
い
ろ
、
い
き
さ
つ
が
あ
っ
て
、
鐵
幹
さ
ん
と
結
婚
し
て
、
鐵
幹
さ
ん
の
奥
さ
ん
追
い
出
し
ち
ゃ
っ
た
。
宗
像　
そ
う
で
す
ね
。
先
妻
と
の
間
に
は
お
子
さ
ん
も
い
ま
し
た
け
ど
ね
。
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
迫
力
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
か
。
大
槻　
え
え
。
宗
像　
本
当
に
あ
の
方
は
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
す
ね
、
今
見
て
も
、
仕
事
が
。
大
槻　
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
い
や
、
も
う
私
、
お
そ
れ
を
な
し
た
ん
で
す
。
私
は
若
か
っ
た
で
す
か
ら
ね
。
あ
あ
、
與
謝
野
晶
子
っ
て
こ
う
い
う
人
だ
っ
た
か
と
思
っ
て
。
あ
の
、
歌
が
ナ
マ
で
し
ょ
。
私
は
あ
れ
が
厭
な
ん
だ
け
れ
ど
も
。
宗
像　
い
ま
、
歌
の
こ
と
で
思
い
出
し
ま
し
た
が
、
奥
様
も
歌
を
お
つ
く
り
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、『
冬
の
虹
』
と
い
う
歌
集
を
お
持
ち
で
す
ね
。
大
槻　
え
え
、
あ
ら
、
ご
存
じ
？
宗
像　
は
い
。
今
の
お
話
だ
と
、
別
に
與
謝
野
晶
子
の
影
響
を
受
け
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
大
槻　
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
す
。
宗
像　
そ
う
で
す
か
（
笑
）。
で
も
や
っ
ぱ
り
、
以
前
か
ら
…
…
大
槻　
若
い
時
か
ら
。
ひ
と
り
で
に
歌
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
先
生
に
つ
か
な
い
で
。
一
度
先
生
に
つ
い
た
ら
、
ど
う
し
て
も
意
に
沿
わ
な
い
直
し
方
を
さ
れ
た
の
で
、
一
度
で
や
め
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
宗
像　
そ
れ
は
、
ま
だ
お
若
い
頃
で
す
か
。
大
槻　
は
あ
、
若
い
頃
。
わ
た
く
し
は
ね
、
女
学
校
二
年
の
時
に
結
核
を
わ
ず
ら
い
ま
し
て
ね
。
あ
の
時
分
の
結
核
と
い
う
と
、
追
い
出
さ
れ
ち
ゃ
う
。
そ
の
あ
と
、
も
う
だ
い
ぶ
よ
く
な
っ
て
か
ら
、
他
の
学
校
に
行
き
た
い
っ
て
言
っ
て
も
、
も
う
親
が
お
そ
れ
を
な
し
ち
ゃ
っ
て
、
お
裁
縫
で
も
―　　―
動
坂
界
隈
の
作
家
た
ち　
大
槻
岐
美
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
習
う
一
年
制
の
学
校
な
ら
入
れ
て
や
る
け
ど
、
他
の
、
む
ず
か
し
い
こ
と
言
う
学
校
は
ダ
メ
だ
、
っ
て
こ
と
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
泣
く
泣
く
お
裁
縫
な
ん
か
や
ら
せ
ら
れ
ま
し
た
よ
。
宗
像　
で
、
歌
は
ず
っ
と
続
け
て
い
ら
し
た
。
大
槻　
歌
は
、
も
う
ほ
ん
と
に
誰
に
教
わ
っ
た
ん
で
も
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
変
な
歌
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
宗
像　
大
槻
先
生
も
晩
年
に
歌
を
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
奥
様
の
影
響
で
し
ょ
う
か
。
大
槻　
何
で
し
ょ
う
か
ね
え
。
大
槻
は
少
し
学
問
が
あ
り
す
ぎ
る
も
ん
だ
か
ら
、
歌
が
む
ず
か
し
い
ん
で
す
よ
（
笑
）。
平
塚
ら
い
て
う
宗
像　
そ
う
で
す
か
。
…
…
與
謝
野
晶
子
も
そ
う
で
す
け
ど
、
さ
っ
き
の
智
恵
子
も
「
青
鞜
」
の
運
動
に
加
わ
り
ま
し
た
。
あ
あ
い
う
「
新
し
い
女
」
と
い
う
か
「
青
鞜
」
は
、
奥
様
か
ら
ご
覧
に
な
っ
て
い
て
、
も
う
少
し
世
代
と
し
て
は
下
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、
い
か
が
で
し
た
か
。
大
槻　
い
や
、
私
は
ね
、
自
分
の
体
が
悪
か
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
ね
、
威
勢
の
い
い
こ
と
に
は
あ
ま
り
向
か
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
や
っ
ぱ
り
ね
、
病
人
で
し
た
か
ら
ね
。
宗
像　
か
な
り
華
々
し
い
な
あ
と
い
う
感
じ
は
さ
れ
て
ま
し
た
か
。
大
槻　
あ
の
、
雷
鳥
さ
ん
の
こ
と
？　
う
ー
ん
、
あ
ん
ま
り
縁
が
あ
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
、
私
、
は
じ
め
。
あ
と
で
お
つ
き
あ
い
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
、
ほ
ん
と
に
そ
う
だ
っ
た
の
か
し
ら
ん
と
思
う
ほ
ど
、
お
淑
や
か
な
奥
様
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
宗
像　
お
つ
き
あ
い
が
始
ま
っ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
の
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
大
槻　
何
で
そ
う
な
っ
た
ん
だ
か
私
た
ち
に
も
、
は
じ
め
の
ほ
う
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
気
が
合
う
か
ら
あ
ち
ら
で
い
ら
し
て
下
す
っ
た
ん
だ
か
、
こ
ち
ら
で
う
か
が
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
か
、
な
ん
だ
か
そ
の
へ
ん
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
宗
像　
や
は
り
お
宅
へ
雷
鳥
も
…
…
大
槻　
い
え
、
雷
鳥
さ
ん
は
う
ち
へ
は
見
え
な
か
っ
た
け
ど
も
、
私
が
雷
鳥
さ
ん
を
お
訪
ね
し
て
か
ら
。
二
度
ほ
ど
う
か
が
い
ま
し
た
か
ね
。
宗
像　
そ
う
で
す
か
。
大
槻　
ご
存
じ
で
し
ょ
、「
若
き
ツ
バ
メ
」
と
か
い
っ
て
大
騒
ぎ
に
な
っ
て
（
笑
）
…
…
宗
像　
え
え
。
で
も
晩
年
は
、
家
庭
を
守
る
よ
う
な
か
た
ち
で
。
大
槻　
そ
う
で
す
ね
え
、
若
い
時
は
男
装
し
て
ね
。
男
装
し
た
で
し
ょ
？　
森
田
草
平
さ
ん
と
、
塩
原
山
へ
心
中
し
そ
こ
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
ご
存
じ
で
し
ょ
。
あ
の
新
聞
小
説
を
、
森
田
さ
ん
が
書
い
て
、
そ
れ
で
雷
鳥
女
史
が
怒
っ
て
…
…
考
え
て
み
る
と
ね
、
あ
ん
な
噂
ほ
ど
で
も
な
く
て
、
雷
鳥
女
史
が
と
て
も
男
性
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
強
か
っ
た
、
だ
か
ら
、
森
田
草
平
さ
ん
を
友
達
あ
つ
か
い
に
し
て
た
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
で
遊
び
に
き
た
の
を
、
森
田
さ
ん
が
う
ぬ
ぼ
れ
た
か
ど
う
か
し
ち
ゃ
っ
て
、
小
説
作
品
に
し
ち
ゃ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
（
笑
）、
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
よ
。
え
え
。
み
ん
な
面
白
が
っ
て
騒
ぎ
ま
し
た
け
ど
ね
。
―　　―
宗
像　
そ
の
よ
う
で
す
ね
。
そ
の
後
で
、
画
家
の
奥
村
博
史
と
一
緒
に
な
っ
て
…
…
大
槻　
あ
あ
奥
村
さ
ん
。
奥
村
さ
ん
と
は
私
ど
も
親
し
く
し
て
ま
し
た
。
宗
像　
奥
村
さ
ん
と
い
う
方
は
、「
若
い
ツ
バ
メ
」
と
い
わ
れ
た
わ
け
で
す
け
ど
、
ど
う
い
う
方
だ
っ
た
ん
で
す
か
。
大
槻　
そ
う
ね
、
背
の
高
い
ね
、
つ
ま
り
、
か
っ
こ
い
い
方
で
し
た
よ
。
宗
像　
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。
大
槻　
え
え
、
そ
れ
で
、
帽
子
の
デ
ザ
イ
ン
や
何
か
に
、
婦
人
帽
の
。
私
、
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
指
輪
の
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
。
二
つ
ば
か
り
つ
く
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
、
優
し
い
方
。
宗
像　
た
し
か
病
気
を
し
て
、
雷
鳥
が
看
病
し
た
ん
で
し
た
ね
。
大
槻　
あ
、
そ
う
で
す
か
。
ふ
う
ん
…
…
あ
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
ね
。
宗
像　
え
え
。
さ
っ
き
の
光
太
郎
智
恵
子
も
そ
う
で
す
け
ど
、
雷
鳥
と
奥
村
さ
ん
と
い
う
組
み
合
わ
せ
も
、
な
か
な
か
不
思
議
な
組
み
合
わ
せ
で
す
ね
、
そ
れ
ぞ
れ
。
大
槻　
不
思
議
な
組
み
合
わ
せ
で
す
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
ご
縁
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
え
。
武
者
小
路
実
篤
大
槻　
ど
う
い
う
わ
け
だ
か
、
奥
村
さ
ん
と
は
ち
ょ
っ
と
ご
縁
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
あ
の
…
…
（
笑
）
そ
れ
か
ら
武
者
小
路
さ
ん
の
話
に
飛
ぶ
ん
で
す
け
ど
ね
。
宗
像　
そ
れ
は
ぜ
ひ
う
か
が
い
た
い
で
す
ね
。
大
槻　
い
い
で
す
か
？　
戦
争
た
け
な
わ
の
時
分
に
、
食
糧
難
っ
て
こ
と
ご
存
じ
？　
そ
れ
で
、
み
ん
な
、
買
い
出
し
に
行
き
ま
し
た
よ
ね
。
そ
の
省
線
電
車
の
中
で
、
奥
村
さ
ん
と
、
武
者
さ
ん
と
、
あ
の
（
リ
ュ
ッ
ク
を
）
し
ょ
っ
て
、
買
い
出
し
に
行
っ
た
帰
り
だ
っ
て
言
っ
て
。
そ
の
と
き
に
私
は
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
宗
像　
ほ
お
。
お
二
人
で
同
じ
と
こ
ろ
へ
行
か
れ
た
ん
で
し
ょ
う
か
ね
え
。大
槻　
え
え
、
買
い
出
し
に
一
緒
に
行
か
れ
た
ん
で
し
ょ
う
。
武
者
さ
ん
、
ど
ん
な
方
だ
と
思
う
？
（
笑
）
宗
像　
文
章
そ
の
も
の
は
、
非
常
に
天
真
爛
漫
と
し
て
い
る
文
章
で
す
。
大
槻　
う
ー
ん
、
そ
の
天
真
爛
漫
な
ん
で
す
よ
。
え
え
、
い
ま
の
十
六
、
七
と
ち
が
っ
て
、
む
か
し
の
十
六
、
七
の
子
ど
も
の
感
じ
で
す
、
素
朴
な
。
人
を
疑
う
な
ん
て
こ
と
は
あ
ん
ま
り
、
知
ら
な
い
よ
う
な
方
で
し
た
ね
え
。
私
は
、
そ
う
お
見
う
け
し
た
ん
で
す
、
え
え
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
ね
、
私
の
知
り
合
い
の
、
池
田
書
店
っ
て
い
う
大
槻
の
本
を
よ
く
出
し
ま
し
た
女
社
長
の
方
と
話
し
て
る
と
き
に
ね
、
そ
の
池
田
さ
ん
が
、
武
者
さ
ん
っ
て
人
は
、
へ
ん
な
、
変
わ
っ
た
人
で
す
ね
、
っ
て
。
何
で
す
、
っ
て
言
っ
た
ら
、
あ
る
日
税
務
署
に
行
っ
て
、
武
者
さ
ん
自
分
で
行
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
し
て
財
布
か
ら
お
金
出
し
て
、
払
う
べ
き
税
金
を
全
部
並
べ
て
、
い
ま
、
お
金
が
あ
っ
て
税
金
を
払
い
た
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
自
分
に
は
本
当
に
買
い
た
い
本
が
あ
っ
て
、
こ
の
機
会
を
の
が
す
と
買
え
な
く
な
る
か
ら
、
そ
っ
ち
の
方
へ
回
す
、
っ
て
言
っ
て
ま
た
お
金
を
財
布
の
中
に
入
れ
ち
ゃ
っ
た
―　　―
動
坂
界
隈
の
作
家
た
ち　
大
槻
岐
美
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
笑
）。
宗
像　
見
せ
た
だ
け
で
（
笑
）。
出
し
た
だ
け
で
。
大
槻　
え
え
。
あ
る
に
は
あ
る
ん
だ
ぞ
、
だ
け
ど
、
税
金
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
使
い
み
ち
が
他
に
あ
る
ん
だ
ぞ
、
っ
て
い
う
こ
と
で
。
あ
の
時
分
あ
ん
な
こ
と
す
る
人
へ
ん
で
す
よ
。
税
務
署
な
ん
て
鬼
み
た
い
に
こ
わ
が
ら
れ
て
た
で
し
ょ
。
宗
像　
え
え
。
大
槻　
な
ん
だ
か
、
一
つ
話
。
で
も
そ
の
時
分
、
私
、
若
か
っ
た
で
す
か
ら
ね
、
ほ
ん
と
に
変
な
人
だ
と
思
っ
て
た
ん
で
す
。
で
も
、
変
な
人
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
か
ら
ね
。
宗
像　
買
い
出
し
の
時
は
、
服
装
な
ん
か
も
か
な
り
…
…
。
大
槻　
そ
う
、
そ
う
。
な
ん
だ
か
、
知
ら
な
い
で
見
れ
ば
、
ご
く
素
朴
な
方
の
よ
う
に
お
見
受
け
し
ま
す
ね
。
宗
像　
ス
マ
ー
ト
な
奥
村
さ
ん
と
、
素
朴
な
武
者
さ
ん
と
が
一
緒
に
い
た
わ
け
で
す
ね
。
大
槻　
そ
う
な
ん
で
す
。
宗
像　
面
白
い
で
す
ね
。
大
槻　
あ
の
（
笑
）、
ま
っ
た
く
ね
え
、
ほ
ん
と
に
…
…
奥
村
さ
ん
背
が
高
い
で
し
ょ
、
武
者
さ
ん
低
い
で
し
ょ
。
宗
像　
で
、
並
ん
で
い
る
わ
け
で
す
ね
。
大
槻　
そ
う
、
あ
の
、
吊
り
革
に
つ
か
ま
っ
て
（
笑
）。
そ
れ
で
、
そ
の
と
き
紹
介
し
て
い
た
だ
い
て
。
そ
れ
と
、
そ
の
税
務
署
の
話
聞
い
た
の
が
、
私
が
な
ま
で
聞
い
た
話
で
す
。
宗
像　
え
え
。
納
税
の
義
務
は
忘
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
今
は
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
大
槻　
買
い
た
い
本
が
あ
る
ん
だ
、
と
こ
う
い
う
わ
け
な
ん
で
す
ね
。
税
務
署
の
人
び
っ
く
り
し
て
ね
（
笑
）、
な
に
も
言
え
な
か
っ
た
そ
う
で
す
よ
。
宗
像　
そ
う
で
し
ょ
う
ね
え
。
武
者
小
路
実
篤
っ
て
人
は
、
日
本
の
文
学
者
の
中
で
は
め
ず
ら
し
い
く
ら
い
、
明
る
い
感
じ
が
す
る
人
で
す
け
ど
…
…大
槻　
あ
の
人
…
…
そ
う
ね
…
…
あ
ま
り
、
苦
労
を
知
ら
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
ね
え
。
お
家
柄
が
お
家
柄
で
す
か
ら
ね
。
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
よ
ね
。
宗
像　
そ
う
で
す
ね
。
大
槻　
で
も
、
あ
の
時
分
は
良
か
っ
た
で
す
よ
ね
え
。
そ
う
い
う
人
が
い
て
面
白
か
っ
た
。
い
ま
み
た
い
に
ね
え
、
も
う
抜
け
目
が
な
く
て
（
笑
）
…
…
あ
な
た
方
の
こ
と
を
言
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
（
笑
）。
松
下　
抜
け
目
あ
り
ま
す
よ
。
大
槻　
抜
け
た
と
こ
ろ
も
お
あ
り
に
な
る
で
し
ょ
、
考
え
て
み
れ
ば
。
松
下　
そ
り
ゃ
そ
う
で
す
よ
。
大
槻　
そ
う
、
私
た
ち
だ
っ
て
、
み
ん
な
そ
れ
こ
そ
、
み
ん
な
て
ん
で
に
多
少
抜
け
て
る
と
こ
あ
る
ん
で
す
よ
。
松
下　
当
然
で
す
よ
。
宗
像　
で
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
、
お
の
ず
か
ら
お
知
り
合
い
に
な
ら
れ
て
、
交
際
が
あ
っ
て
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
で
す
ね
。
―　　―
大
槻　
そ
う
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
大
槻
も
少
々
（
笑
）、
そ
の
、
や
っ
ぱ
り
抜
け
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
私
も
そ
う
で
す
け
ど
ね
。
だ
と
思
い
ま
す
よ
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
友
を
呼
ん
だ
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
互
い
に
そ
の
抜
け
た
と
こ
ろ
を
許
し
合
っ
て
、
つ
き
あ
っ
て
い
ら
れ
た
時
代
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
大
槻
憲
二
と
文
学
宗
像　
大
槻
先
生
ご
自
身
も
、
は
じ
め
は
い
わ
ゆ
る
文
学
青
年
で
…
…
大
槻　
そ
う
で
す
。
宗
像　
ず
っ
と
、
精
神
分
析
の
仕
事
を
さ
れ
る
か
た
わ
ら
、
文
学
に
対
す
る
関
心
を
お
持
ち
だ
っ
た
ん
で
す
か
。
大
槻　
あ
あ
、
あ
っ
た
み
た
い
で
す
ね
え
。
宗
像　
そ
れ
が
、
映
画
な
ん
か
に
も
…
…
大
槻　
そ
う
で
す
ね
。
え
え
。
長
井　
訳
文
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。
宗
像　
若
い
頃
の
ね
。
長
井　
外
国
の
人
の
全
集
を
訳
し
た
の
は
何
で
し
た
っ
け
。
大
槻　
グ
ロ
ー
チ
エ
？
長
井　
え
ー
と
、
近
代
文
学
館
に
あ
る
っ
て
言
っ
て
た
…
…
宗
像　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
で
す
か
ね
え
。
大
槻　
あ
あ
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
若
い
と
き
心
酔
し
た
の
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
。
長
井　
そ
う
、
そ
う
。
そ
れ
を
訳
し
た
本
が
。
大
槻　
（
壁
に
飾
っ
た
額
を
指
さ
し
）
そ
の
絵
は
、
モ
リ
ス
の
末
の
お
嬢
さ
ん
が
贈
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
。
そ
こ
の
、
絵
で
す
。
壁
紙
。
手
紙
が
入
っ
て
ま
す
。
長
井　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
誰
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
文
学
者
で
い
た
で
し
ょ
う
。
宗
像　
ド
イ
ツ
の
方
で
す
か
ね
え
。
長
井　
え
え
、
そ
う
で
す
ね
、
す
ご
く
有
名
な
人
で
す
。
宗
像　
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
の
訳
本
も
あ
り
ま
し
た
ね
、
確
か
。
長
井　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
は
、
で
も
小
説
家
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
、
原
画
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
み
た
い
で
す
。
宗
像　
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。
美
術
と
い
う
か
、
芸
術
の
方
面
で
す
よ
ね
。大
槻　
そ
う
で
す
ね
え
。
長
井　
祖
父
は
あ
の
芸
大
に
も
行
っ
て
ま
し
た
の
で
…
…
宗
像　
そ
う
で
す
ね
、
ご
自
分
で
も
…
…
最
初
は
文
学
と
い
う
よ
り
も
、
絵
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
大
槻　
絵
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
絵
が
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
。
途
中
ま
で
絵
を
や
ろ
う
か
文
学
の
方
を
や
ろ
う
か
迷
っ
て
い
た
ら
し
い
ん
で
す
ね
。
宗
像　
芸
大
に
も
行
か
れ
て
、
一
時
。
大
槻　
え
え
。
そ
し
て
途
中
で
早
稲
田
へ
転
入
し
ま
す
か
ら
。
宗
像　
そ
れ
で
文
学
の
方
面
に
移
ら
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
大
槻　
そ
れ
と
、
心
理
学
と
…
…
宗
像　
え
え
、
心
理
学
の
方
へ
ま
た
…
…
―　　―
動
坂
界
隈
の
作
家
た
ち　
大
槻
岐
美
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
大
槻　
だ
け
ど
や
っ
ぱ
り
、
文
学
と
関
係
の
あ
る
仕
事
、
で
し
ょ
う
ね
。
宗
像　
人
間
の
内
面
を
見
つ
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
来
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
早
稲
田
の
批
評
家
で
、
長
谷
川
天
渓
と
の
仕
事
も
い
く
つ
か
、
ご
一
緒
の
訳
本
も
あ
り
ま
す
ね
。
大
槻　
あ
あ
、
天
渓
さ
ん
ね
。
私
は
天
渓
さ
ん
に
な
ん
べ
ん
か
お
会
い
し
て
ま
す
。
宗
像　
先
生
の
学
校
時
代
、
直
接
習
わ
れ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
大
槻　
そ
う
で
し
ょ
う
ね
、「
先
生
」
だ
っ
た
で
す
ね
。
宗
像　
奥
様
も
お
会
い
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
か
。
大
槻　
え
え
、
何
べ
ん
か
。（
鴨
居
の
上
を
指
さ
す
）
こ
こ
に
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
墓
碑
銘
あ
る
で
し
ょ
。
あ
れ
は
長
谷
川
天
渓
さ
ん
が
、
あ
っ
ち
行
か
れ
た
と
き
の
お
土
産
。
宗
像　
こ
れ
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
、
で
す
か
。
大
槻　
墓
碑
銘
。
長
井　
ほ
ん
と
の
拓
本
み
た
い
で
す
よ
。
本
物
の
拓
本
。
大
槻　
あ
の
コ
ピ
ー
じ
ゃ
な
く
て
実
際
。
兼
築　
原
拓
、
原
拓
。
宗
像　
こ
れ
は
長
谷
川
先
生
か
ら
…
…
大
槻　
う
ん
。
お
土
産
に
い
た
だ
い
た
。
宗
像　
そ
う
そ
う
、
た
し
か
晩
年
に
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
ご
本
が
、
大
槻
先
生
に
あ
り
ま
し
た
ね
。
一
番
最
後
の
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
け
ど
。
大
槻　
そ
う
で
す
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
関
係
の
。
あ
れ
私
が
読
ん
で
も
面
白
か
っ
た
。
ご
覧
下
さ
い
ま
し
た
？
宗
像　
え
え
、
最
後
に
近
い
時
期
の
お
仕
事
で
、
ま
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
よ
う
な
も
の
を
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
面
白
い
な
あ
と
思
い
ま
し
て
。大
槻　
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
に
は
と
っ
て
も
感
心
し
て
、
心
服
し
て
た
よ
う
で
す
よ
。「
ほ
ん
と
の
心
理
学
者
だ
」
っ
て
言
っ
て
ま
し
た
。
宗
像　
そ
う
で
す
か
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
が
そ
ん
な
に
お
好
き
で
い
ら
し
て
…
…
大
槻　
大
好
き
で
し
た
ね
。
感
心
し
て
ま
し
た
。
だ
か
ら
き
っ
と
、
晩
年
に
あ
の
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
本
出
し
た
ん
で
し
ょ
う
。
宗
像　
だ
い
た
い
、
先
生
の
書
か
れ
る
も
の
は
、
奥
様
も
ほ
と
ん
ど
お
読
み
に
な
ら
れ
る
ん
で
す
か
。
大
槻　
え
え
、
校
正
し
て
ま
し
た
か
ら
。
宗
像　
あ
あ
、
校
正
。
添
削
と
か
批
評
も
な
さ
る
ん
で
す
か
。
大
槻　
わ
た
く
し
が
？　
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
よ
。
宗
像　
そ
う
で
す
か
（
笑
）。
大
槻　
翻
訳
の
言
葉
に
つ
ま
っ
た
と
き
、
こ
う
い
う
意
味
な
ん
だ
け
ど
、
日
本
語
で
ど
う
い
う
表
現
が
い
い
か
っ
て
い
う
こ
と
訊
か
れ
て
、
自
分
の
考
え
て
る
こ
と
を
言
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
よ
。
宗
像　
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。
大
槻　
で
す
け
ど
も
、
主
人
の
仕
事
に
私
全
然
文
句
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
ね
。
宗
像　
戦
後
は
、
本
を
、
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
お
出
し
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
ら
、
ほ
ん
と
に
執
筆
で
お
忙
し
い
毎
日
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
―　　―
大
槻　
そ
う
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
ま
あ
朝
か
ら
晩
ま
で
す
わ
り
こ
ん
で
。
そ
の
間
に
訪
問
客
が
あ
る
で
し
ょ
。
そ
の
、
自
分
の
気
持
を
聞
い
て
ほ
し
い
と
か
、
そ
の
よ
う
な
人
が
ず
い
ぶ
ん
来
ま
し
た
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
忙
し
い
…
…
静
か
だ
け
ど
忙
し
い
生
活
で
し
た
。
宗
像　
人
の
心
の
底
を
考
え
る
と
い
う
お
仕
事
だ
か
ら
大
変
で
し
ょ
う
ね
。大
槻　
い
や
あ
、
も
う
大
変
で
す
よ
ね
。
で
、
そ
う
い
う
方
、
自
分
の
こ
と
ば
っ
か
り
考
え
て
、
相
手
の
都
合
な
ん
か
考
え
な
い
で
す
か
ら
ね
、
こ
こ
ま
で
、
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
突
然
飛
び
こ
ん
で
い
ら
し
た
り
し
て
ね
。
宗
像　
そ
れ
だ
け
求
め
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
、
い
ろ
ん
な
文
学
者
を
周
り
に
ひ
き
つ
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
大
槻　
無
口
な
人
で
し
た
け
ど
ね
、
ほ
ん
と
に
。
江
戸
川
乱
歩
の
書
斎
宗
像　
話
は
変
わ
り
ま
す
け
ど
、
江
戸
川
乱
歩
と
い
う
人
も
、
ご
交
際
が
お
あ
り
で
し
た
か
。
大
槻　
あ
あ
、
そ
う
で
す
。
宗
像　
あ
の
人
も
た
し
か
早
稲
田
の
人
で
す
ね
。
大
槻　
早
稲
田
で
す
。
宗
像　
え
え
。
政
経
の
出
身
だ
と
思
い
ま
す
。
同
じ
頃
で
す
か
ね
、
大
槻
先
生
と
。
少
し
前
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
…
…
大
槻　
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。
よ
く
、
出
し
た
本
を
下
さ
い
ま
し
た
よ
。
宗
像　
そ
う
で
す
か
。
大
槻　
誰
か
持
っ
て
っ
ち
ゃ
っ
た
（
笑
）。
宗
像　
（
笑
）
江
戸
川
乱
歩
の
探
偵
小
説
を
見
て
ま
す
と
、
人
間
の
心
理
の
こ
ま
か
い
と
こ
ろ
を
覗
き
込
む
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
大
槻
先
生
の
心
理
学
と
か
精
神
分
析
と
響
き
合
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
な
、
と
思
う
ん
で
す
が
。
大
槻　
そ
う
で
す
ね
、
江
戸
川
乱
歩
さ
ん
は
き
っ
と
、
た
だ
の
探
偵
小
説
家
で
終
わ
り
た
く
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
で
、
分
析
学
勉
強
し
た
い
っ
て
い
う
気
持
が
お
あ
り
に
な
っ
た
で
し
ょ
。
そ
っ
ち
に
（
書
棚
を
指
さ
す
）、
江
戸
川
乱
歩
さ
ん
の
執
筆
し
た
文
章
も
載
っ
て
ま
す
よ
。
宗
像　
よ
ろ
し
い
で
す
か
（
雑
誌
「
精
神
分
析
」
の
合
冊
本
を
手
に
と
り
開
く
）。
貴
重
な
も
の
を
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
昭
和
八
年
の
「
精
神
分
析
」
の
創
刊
号
で
す
ね
。
大
槻　
は
い
。
宗
像　
そ
う
で
す
ね
。
大
槻
先
生
の
文
章
が
巻
頭
に
あ
っ
て
、
長
谷
川
天
渓
、
江
戸
川
乱
歩
、
そ
れ
か
ら
シ
モ
ン
ズ
…
…
こ
れ
は
（
一
）
と
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
か
ら
、（
頁
を
め
く
る
）
連
載
で
す
ね
。
大
槻　
そ
れ
が
戦
争
で
ね
、
や
め
さ
せ
ら
れ
た
ん
で
す
よ
ね
。
あ
の
時
分
こ
ん
な
雑
誌
出
し
て
た
の
は
、
ま
っ
た
く
、
極
楽
と
ん
ぼ
み
た
い
に
い
わ
れ
ま
し
た
か
ら
、
非
難
さ
れ
ま
し
た
、
だ
か
ら
…
…
。
宗
像　
乱
歩
と
い
う
人
は
、
ど
う
い
う
感
じ
の
人
で
し
た
か
。
こ
れ
も
ま
た
変
わ
り
者
の
よ
う
な
感
じ
で
す
け
れ
ど
も
（
笑
）。
大
槻　
言
っ
ち
ゃ
悪
い
（
笑
）。
な
ん
か
こ
う
…
…
私
が
若
か
っ
た
か
ら
、
―　　―
動
坂
界
隈
の
作
家
た
ち　
大
槻
岐
美
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
あ
ん
な
ふ
う
に
感
じ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
で
す
け
ど
ね
え
、
ん
ー
、
す
こ
し
…
…
一
番
似
て
る
っ
て
言
え
ば
、
な
ん
か
海
坊
主
み
た
い
な
感
じ
（
笑
）。
宗
像　
あ
ー
（
笑
）。
頭
も
、
坊
主
頭
で
し
た
か
ね
。
大
槻　
え
え
、
そ
う
。
そ
し
て
、
顔
立
ち
の
大
き
い
。
私
、
乱
歩
さ
ん
と
こ
へ
一
度
、
行
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
取
材
に
行
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
暗
〜
い
書
斎
に
、
書
棚
が
だ
ー
っ
と
並
ん
で
て
、
そ
の
な
か
に
金
箔
で
押
し
た
外
国
の
本
な
ん
か
が
、
い
っ
ぱ
い
、
ぎ
っ
し
り
。
立
派
な
本
が
ね
。
え
え
。
前
に
大
き
な
、
こ
れ
よ
り
大
き
い
テ
ー
ブ
ル
が
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
座
ら
せ
ら
れ
て
、
そ
の
本
棚
の
前
へ
乱
歩
さ
ん
が
座
っ
て
、
さ
て
、
と
い
う
と
き
に
私
、
あ
が
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
（
笑
）。
ま
っ
た
く
若
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
え
。
宗
像　
取
材
と
い
う
の
は
、
こ
の
雑
誌
（「
精
神
分
析
」）
の
取
材
で
す
か
。大
槻　
え
え
、
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
に
、
行
っ
て
こ
い
っ
て
言
わ
れ
て
、
行
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
。
す
っ
か
り
あ
が
っ
ち
ゃ
い
ま
し
て
ね
。…
…
そ
こ
の
と
こ
ろ
、
気
味
の
わ
る
い
よ
う
な
感
じ
が
あ
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
ね
。
何
を
話
し
て
ん
だ
か
、
自
分
で
も
わ
か
ん
な
い
（
笑
）。
宗
像　
聞
き
書
き
の
よ
う
な
こ
と
を
な
さ
っ
た
ん
で
す
か
。
大
槻　
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
だ
け
ど
ほ
ん
と
に
、
字
も
忘
れ
て
し
ま
う
く
ら
い
あ
が
っ
ち
ゃ
っ
て
（
笑
）。
宗
像　
異
様
な
雰
囲
気
の
書
斎
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
大
槻　
そ
う
な
ん
で
す
。
宗
像　
真
っ
暗
…
…
？
大
槻　
う
す
暗
い
。
う
す
暗
く
て
ね
、
あ
か
り
も
つ
い
て
な
く
て
ね
。
も
う
ほ
ん
と
に
私
あ
ん
な
に
あ
が
っ
た
こ
と
な
い
で
す
よ
、
ど
ち
ら
へ
う
か
が
っ
て
も
。
あ
の
と
き
は
気
味
が
悪
か
っ
た
で
す
ね
。
宗
像　
も
う
、
書
斎
の
雰
囲
気
そ
の
も
の
が
？
大
槻　
え
え
そ
う
な
ん
で
す
の
。
で
、
こ
ん
な
雑
然
と
し
た
も
の
が
置
い
て
な
く
て
、
そ
の
金
箔
を
押
し
た
よ
う
な
立
派
な
本
が
ぜ
ん
ぶ
並
ん
で
る
で
し
ょ
後
ろ
に
。
宗
像　
呑
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
ね
え
、
そ
れ
は
。
大
槻　
呑
ま
れ
る
、
っ
て
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
何
て
…
…
あ
あ
、
と
に
か
く
異
様
な
空
気
で
し
た
よ
、
私
に
と
っ
て
は
。
他
の
方
に
と
っ
て
は
、
ど
う
だ
か
わ
か
ら
な
い
で
す
け
ど
。
宗
像　
さ
っ
き
う
か
が
っ
た
、
武
者
小
路
さ
ん
の
よ
う
な
明
る
さ
と
は
対
照
的
で
す
ね
。
大
槻　
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
。
宗
像　
そ
う
す
る
と
、
乱
歩
の
方
が
む
し
ろ
精
神
分
析
な
ど
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
て
…
…
大
槻　
え
え
、
そ
う
で
し
ょ
う
ね
え
。
ひ
と
つ
は
、
探
偵
小
説
に
分
析
学
で
も
応
用
し
て
、
新
機
軸
を
開
こ
う
っ
て
い
う
、
そ
う
い
う
気
持
も
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
宗
像　
え
え
。
大
槻　
で
も
み
ん
な
、
あ
の
戦
争
で
、
お
つ
き
あ
い
も
何
も
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
―　　―
宗
像　
戦
争
前
の
時
期
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
と
の
交
際
が
…
…
大
槻　
そ
う
で
す
ね
え
。
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
、
逃
げ
回
っ
て
、
疎
開
し
て
い
な
か
へ
行
っ
て
、
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
方
も
あ
る
し
、
本
当
に
大
変
な
時
代
で
し
た
よ
。
宗
像　
動
坂
に
お
い
で
に
な
っ
た
の
は
、
か
な
り
長
い
あ
い
だ
で
し
た
ね
。大
槻　
え
え
、
相
当
長
く
。
宗
像　
そ
う
す
る
と
そ
の
間
に
、
い
ま
う
か
が
っ
た
よ
う
な
い
ろ
ん
な
交
際
が
お
あ
り
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
大
槻　
そ
う
で
す
ね
、
は
い
。
　
　
　
　
　
（
小
休
止
）
泉
鏡
花
の
印
象
奥
村　
い
ま
、
こ
の
絵
を
見
て
…
…
（
壁
に
飾
っ
て
あ
る
大
槻
憲
二
筆
の
大
槻
夫
人
像
を
指
さ
す
）
大
槻　
私
の
若
い
頃
。
モ
デ
ル
料
が
な
い
も
ん
で
す
か
ら
、
私
を
…
…
い
ま
か
ら
何
年
前
で
し
ょ
う
ね
。
宗
像　
ご
結
婚
間
も
な
い
頃
の
…
…
大
槻　
い
や
そ
う
で
も
な
い
で
す
よ
。
上
の
子
ど
も
が
五
才
ぐ
ら
い
の
と
き
で
す
か
ら
…
…
だ
か
ら
、
私
は
二
十
一
か
二
で
結
婚
し
ま
し
た
か
ら
ね
、
二
十
五
、
六
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
と
…
…
宗
像　
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。
…
…
お
疲
れ
で
な
け
れ
ば
も
う
ち
ょ
っ
と
、
お
う
か
が
い
で
き
れ
ば
と
。
大
槻　
あ
あ
、
ど
う
ぞ
。
宗
像　
光
太
郎
・
智
恵
子
で
す
ね
、そ
れ
か
ら
森

外
、茉
莉
さ
ん
…
…
そ
れ
か
ら
、
え
ー
と
江
戸
川
乱
歩
な
ど
も
含
め
て
お
話
う
か
が
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
印
象
に
残
っ
て
い
る
方
、
と
い
う
と
ど
う
い
う
方
で
し
ょ
う
か
。
長
井　
泉
鏡
花
さ
ん
…
…
宗
像　
泉
鏡
花
。
あ
あ
。
大
槻　
泉
鏡
花
さ
ん
ど
ん
な
方
だ
と
思
う
？　
あ
の
、
作
品
か
ら
推
し
て
考
え
る
と
、
ど
ん
な
風
な
人
だ
と
お
思
い
に
な
り
ま
す
か
。
宗
像　
大
変
な
潔
癖
性
だ
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
わ
り
と
小
柄
な
方
で
し
ょ
う
か
ね
。
大
槻　
そ
う
な
ん
で
す
。
私
は
、
お
送
り
し
て
ね
え
、
あ
の
、
和
服
の
外
套
を
こ
う
着
せ
掛
け
た
覚
え
が
あ
る
か
ら
、
男
の
方
に
し
て
は
、
小
柄
で
す
ね
。
宗
像　
そ
れ
は
い
つ
ご
ろ
の
お
話
で
し
ょ
う
か
。
大
槻　
私
が
二
十
…
…
五
六
…
…
宗
像　
何
か
、
会
で
も
？
大
槻　
え
え
、
会
が
あ
っ
て
、
大
槻
が
そ
れ
を
世
話
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
私
も
か
り
だ
さ
れ
て
、
行
っ
た
ら
、
泉
鏡
花
さ
ん
だ
っ
て
聞
い
た
ら
隣
に
座
る
人
が
な
い
ん
で
す
、
お
そ
れ
を
な
し
ち
ゃ
っ
て
（
笑
）。
で
、
席
が
空
い
ち
ゃ
っ
た
。
そ
れ
で
、
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
私
が
そ
こ
へ
座
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
。
う
ん
、
あ
の
ね
、
そ
う
で
す
ね
、
わ
り
と
女
性
的
な
―　　―
動
坂
界
隈
の
作
家
た
ち　
大
槻
岐
美
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
方
ね
、
き
っ
と
。
男
の
方
に
し
て
は
、
背
が
あ
ま
り
大
き
く
な
い
で
す
。
だ
け
ど
ね
え
、
と
て
も
、
眼
差
し
は
優
し
い
方
で
し
た
。
宗
像　
よ
く
お
話
さ
れ
る
ほ
う
の
方
で
す
か
。
そ
れ
と
も
、
あ
ま
り
話
を
し
な
い
…
…
大
槻　
私
と
初
対
面
だ
し
、
私
も
少
々
お
そ
れ
を
な
し
て
お
り
ま
し
た
か
ら
ね
、
だ
か
ら
、
先
生
の
愛
読
者
と
も
言
い
か
ね
て
、
た
だ
普
通
の
ご
挨
拶
だ
け
に
し
ま
し
た
け
ど
ね
。
宗
像　
泉
鏡
花
の
も
の
は
ず
い
ぶ
ん
読
ま
れ
て
い
た
ん
で
す
か
。
大
槻　
読
み
ま
し
た
よ
。
泉
鏡
花
の
作
品
な
ん
て
の
は
、
現
実
を
忘
れ
る
の
に
本
当
に
都
合
の
い
い
作
品
で
す
ね
。
だ
か
ら
き
っ
と
、
若
い
時
に
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
の
め
り
込
ん
だ
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宗
像　
「
婦
系
図
」
な
ん
か
も
お
読
み
に
な
ら
れ
た
。
大
槻　
全
集
を
読
み
ま
し
た
。
宗
像　
あ
あ
そ
う
で
す
か
。
そ
の
こ
ろ
は
、
泉
鏡
花
と
い
う
と
も
う
大
家
と
い
う
…
…
大
槻　
そ
う
で
し
ょ
う
、
大
家
で
し
ょ
う
。
き
っ
と
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
で
も
、
眼
差
し
は
本
当
に
優
し
い
、
こ
う
、
女
性
的
な
方
で
し
た
ね
。
お
や
、
と
思
う
ほ
ど
。
宗
像　
あ
の
作
品
の
世
界
は
独
特
で
す
よ
ね
。
大
槻　
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
。
宗
像　
こ
の
現
実
世
界
を
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
な
…
…
大
槻　
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
魅
力
が
あ
る
。
宗
像　
魅
力
が
あ
る
。
で
、
人
と
し
て
の
泉
鏡
花
に
も
そ
う
い
う
雰
囲
気
が
あ
っ
て
…
…
大
槻　
そ
う
で
す
ね
え
。
宗
像　
和
服
…
…
で
す
か
、
や
っ
ぱ
り
。
大
槻　
和
服
で
、
え
え
。
宗
像　
お
洒
落
な
感
じ
で
す
か
。
大
槻　
え
え
そ
う
な
ん
で
す
、
お
洒
落
な
感
じ
で
し
て
ね
、
こ
う
、
身
ぎ
れ
い
な
。
宗
像　
あ
あ
そ
う
で
す
か
。
非
常
に
潔
癖
性
だ
っ
た
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
。
い
ま
の
お
話
か
ら
風
貌
と
い
う
か
、
様
子
が
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
う
い
う
会
が
わ
り
あ
い
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
お
会
い
に
な
っ
た
文
学
者
も
多
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
大
槻　
そ
う
で
す
ね
え
。
な
ん
か
一
々
覚
え
て
い
ら
れ
な
い
ん
で
す
け
ど
ね
え
。
わ
り
に
大
槻
の
関
係
し
た
会
な
ん
て
い
う
の
は
、
皆
さ
ん
真
面
目
で
ご
ざ
い
ま
し
て
ね
。
そ
し
て
、
ほ
か
の
作
家
み
た
い
に
、
乱
痴
気
騒
ぎ
に
終
わ
る
な
ん
て
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
。
宗
像　
心
理
学
と
文
学
と
、
人
間
を
見
つ
め
る
、
人
の
心
を
探
っ
て
い
く
と
い
う
点
で
共
通
点
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
う
い
う
点
で
交
流
も
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。
大
槻　
う
ー
ん
、
ど
う
し
て
だ
か
わ
か
ん
な
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
児
童
文
学
者
た
ち
宗
像　
児
童
文
学
の
作
家
た
ち
も
、
交
際
が
あ
っ
た
と
う
か
が
い
ま
し
た
が
…
…
―　　―
大
槻　
あ
あ
、
あ
れ
は
ね
、
有
名
な
児
童
文
学
の
人
。
長
井　
浜
田
さ
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
大
槻　
う
ん
、
浜
田
さ
ん
。
浜
田
広
介
さ
ん
だ
の
、
そ
れ
か
ら
…
…
長
井　
坪
田
さ
ん
。
大
槻　
ん
？　
だ
れ
？
長
井　
坪
田
譲
治
さ
ん
。
大
槻　
あ
あ
、
ツ
ボ
タ
さ
ん
。
長
井　
そ
れ
と
あ
の
水
谷
さ
ん
で
し
ょ
。
大
槻　
あ
、
水
谷
ま
さ
る
さ
ん
ね
。
あ
の
方
々
と
、
お
つ
き
あ
い
あ
り
ま
し
て
、
よ
く
お
見
え
に
な
り
ま
し
た
。
宗
像　
児
童
文
学
の
方
と
の
取
り
合
わ
せ
と
い
う
の
は
不
思
議
な
感
じ
も
し
ま
す
け
れ
ど
も
。
大
槻　
う
ー
ん
…
…
だ
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
、
子
供
の
こ
と
、
ひ
と
つ
は
大
切
に
思
っ
た
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
子
供
の
時
分
か
ら
の
影
響
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
ら
。
宗
像　
え
え
。
長
井　
坪
田
譲
治
さ
ん
が
、
あ
の
「
び
わ
の
実
学
校
」
と
い
う
機
関
誌
を
出
し
て
い
て
、
そ
れ
と
そ
の
祖
父
の
「
精
神
分
析
」
の
本
を
交
換
し
て
い
た
ん
で
す
。
宗
像　
や
っ
ぱ
り
児
童
文
学
の
方
は
、
他
の
文
学
者
や
芸
術
家
た
ち
と
感
じ
の
ち
が
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
か
。
大
槻　
う
ん
、
そ
り
ゃ
あ
り
ま
す
よ
。
浜
田
広
介
さ
ん
が
ど
っ
か
に
書
い
て
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
自
分
が
児
童
文
学
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
槻
憲
二
が
ね
、
児
童
文
学
だ
っ
て
い
い
ん
だ
か
ら
、
大
切
な
ん
だ
か
ら
、
別
に
児
童
文
学
や
っ
て
る
か
ら
っ
て
気
が
引
け
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
、
っ
て
言
っ
て
、
そ
れ
か
ら
、
本
気
に
な
っ
て
児
童
文
学
や
る
よ
う
に
な
っ
た
っ
て
、
ど
っ
か
に
書
い
て
ま
し
た
よ
。
宗
像　
大
槻
先
生
が
そ
う
い
う
風
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
子
ど
も
を
見
つ
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
考
え
て
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
か
。
大
槻　
そ
う
な
ん
で
す
ね
え
、
ま
あ
た
ぶ
ん
、
き
っ
と
、
大
槻
は
人
間
に
興
味
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宗
像　
え
え
。
最
初
に
う
か
が
っ
た
官
学
の
話
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
児
童
文
学
も
文
学
の
世
界
で
は
脇
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
対
す
る
共
感
も
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
大
槻　
そ
う
な
ん
で
し
ょ
う
ね
え
。
焼
跡
の
高
村
光
太
郎
宗
像　
長
い
時
間
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
て
、
非
常
に
よ
く
ご
記
憶
に
な
っ
て
い
て
、
驚
い
て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
大
槻　
い
や
、
余
計
な
こ
と
ま
で
覚
え
て
い
て
（
笑
）、
困
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
。
こ
の
へ
ん
で
ね
、
す
っ
か
り
忘
却
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
さ
ぞ
か
し
気
楽
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
宗
像　
い
い
え
（
笑
）。
何
か
、
鮮
明
に
憶
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
秘
訣
は
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
大
槻　
憶
え
て
よ
う
と
思
っ
て
憶
え
て
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
宗
像　
え
え
（
笑
）。
印
象
が
た
い
へ
ん
強
か
っ
た
、
と
い
う
か
強
い
―　　―
動
坂
界
隈
の
作
家
た
ち　
大
槻
岐
美
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
印
象
を
受
け
る
よ
う
な
感
受
性
と
い
う
の
を
、
お
持
ち
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
大
槻　
そ
れ
も
そ
う
で
す
け
ど
、
反
面
、
相
当
間
が
抜
け
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
（
笑
）。
自
分
で
そ
う
思
い
ま
す
よ
。
宗
像　
お
つ
き
あ
い
の
中
で
、
強
く
心
と
心
が
響
き
合
わ
な
い
と
、
あ
と
あ
と
ま
で
強
く
印
象
に
残
ら
な
い
ん
だ
ろ
う
な
、
と
思
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
。
大
槻　
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
ね
。
私
に
も
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
余
計
な
こ
と
ま
で
覚
え
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
。
宗
像　
い
い
え
（
笑
）。
私
も
近
代
文
学
の
勉
強
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
テ
キ
ス
ト
だ
け
読
ん
で
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
も
ど
か
し
い
と
思
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
て
。
お
話
う
か
が
い
ま
す
と
、
背
景
と
か
、
環
境
と
か
あ
ら
た
め
て
よ
く
わ
か
り
ま
す
し
、
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
た
。
大
槻　
い
い
え
、
な
ん
に
も
お
役
に
立
て
ま
せ
ん
で
失
礼
し
ま
し
た
。
宗
像　
土
地
な
ど
も
そ
う
で
す
ね
。
私
た
ち
が
地
図
を
見
て
も
、
な
か
な
か
、
そ
れ
は
平
面
で
す
か
ら
、
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
ん
で
す
。
か
つ
て
の
動
坂
と
か
、
団
子
坂
と
か
、
い
ま
で
も
、
よ
く
思
い
出
さ
れ
た
り
し
ま
す
か
。
大
槻　
思
い
出
し
ま
す
よ
。
こ
と
に
鮮
明
に
憶
え
て
る
の
は
、
高
村
さ
ん
が
、
買
い
物
籠
か
ら
大
根
の
し
っ
ぽ
だ
の
ネ
ギ
の
は
っ
ぱ
だ
の
を
こ
う
出
し
て
（
笑
）、
の
ぼ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
姿
な
ん
か
よ
う
く
憶
え
て
ま
す
。宗
像　
あ
あ
。
大
槻　
ち
ょ
う
ど
ね
、
高
村
さ
ん
と
こ
ろ
が
空
襲
で
ね
、
焼
け
て
、
そ
の
十
日
か
二
十
日
、
二
十
日
ぐ
ら
い
た
っ
て
か
ら
う
ち
が
焼
け
た
ん
で
す
。
宗
像　
そ
う
で
す
か
。
大
槻　
そ
れ
で
、
私
、
高
村
さ
ん
の
と
こ
ろ
通
り
ま
し
た
ら
、
焼
け
跡
に
ね
、
高
村
さ
ん
し
ゃ
が
ん
で
、
シ
ャ
ベ
ル
で
何
か
掘
っ
て
ま
し
た
よ
、
焼
け
跡
を
。
そ
し
て
「
大
槻
さ
ん
、
早
く
本
だ
け
は
疎
開
し
た
方
が
い
い
で
す
よ
」
っ
て
、
残
念
そ
う
な
顔
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ね
。
だ
か
ら
、
疎
開
の
準
備
を
し
て
る
ん
で
す
け
ど
、っ
て
言
っ
て
…
…
宗
像　
え
え
。
そ
れ
は
昭
和
二
十
年
で
す
ね
。
大
槻　
あ
の
と
き
、
残
念
そ
う
な
顔
。
高
村
さ
ん
の
、
ね
。
宗
像　
い
ろ
ん
な
思
い
出
も
ね
え
、
そ
う
い
う
も
の
も
、
ぜ
ん
ぶ
…
…
大
槻　
ぜ
ん
ぶ
、
お
焼
き
に
な
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
宗
像　
し
ゃ
が
ん
で
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
か
。
大
槻　
う
ん
。し
ゃ
が
ん
で
ね
、こ
う
や
っ
て
シ
ャ
ベ
ル
で
掘
っ
て
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
宗
像　
い
ろ
い
ろ
、
掘
り
出
し
た
い
も
の
た
く
さ
ん
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
大
槻　
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
、
き
っ
と
。
宗
像　
そ
れ
は
、
も
う
強
く
、
今
で
も
印
象
に
残
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
…
…
大
槻　
は
い
、
強
く
印
象
に
の
こ
っ
て
ま
す
。
宗
像　
買
い
物
籠
か
か
げ
て
と
い
う
の
も
、
非
常
に
印
象
深
い
で
す
が
、
焼
け
跡
に
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
、
と
い
う
の
も
、
大
変
印
象
深
い
で
す
ね
。
―　　―
大
槻　
戦
争
を
ご
存
じ
な
い
方
は
お
幸
せ
で
す
よ
。
私
ら
、
一
生
の
う
ち
で
、
あ
の
戦
争
の
お
か
げ
で
ど
れ
ぐ
ら
い
損
害
を
被
っ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
精
神
的
に
も
、
時
間
的
に
も
。
宗
像　
ほ
ん
と
に
い
ろ
ん
な
も
の
が
、
も
の
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
こ
わ
さ
れ
ま
し
た
も
の
ね
。
大
槻　
そ
う
な
ん
で
す
。
苦
労
し
ま
し
た
よ
。
宗
像　
だ
か
ら
、
逆
に
、
そ
の
前
の
時
代
と
い
う
の
が
大
変
輝
く
よ
う
な
彩
り
が
あ
っ
て
、
う
か
が
っ
て
い
て
も
大
変
楽
し
い
で
す
け
れ
ど
も
。
大
槻　
う
ー
ん
、
ま
あ
ね
、
皆
さ
ん
が
ご
自
分
の
自
由
の
ま
ま
に
生
き
て
ら
し
た
で
す
か
ら
ね
。
そ
の
時
分
は
本
当
に
、
何
て
言
う
ん
で
す
か
、
人
間
全
体
が
、
あ
っ
た
か
か
っ
た
で
す
よ
。
い
ま
み
た
い
じ
ゃ
な
く
ね
。
宗
像　
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
た
動
坂
と
い
う
の
は
、
文
化
の
中
心
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
大
槻　
い
ま
で
も
思
い
出
し
ま
す
よ
、
茉
莉
さ
ん
が
、
ト
コ
ト
コ
歩
い
て
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
だ
の
ね
。
宗
像　
ほ
ん
と
に
、
土
地
や
歴
史
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
ね
。
人
の
思
い
出
と
結
び
つ
く
か
ら
、
余
計
印
象
が
強
く
な
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
大
槻　
う
ん
。
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
こ
と
に
ね
、
一
人
で
暮
ら
し
て
お
り
ま
す
と
、
そ
う
い
う
こ
と
普
通
思
わ
な
い
で
す
よ
。
で
す
け
ど
、
こ
う
や
っ
て
ね
、
掘
り
起
こ
し
て
下
さ
る
と
、
い
ろ
い
ろ
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
宗
像　
あ
ん
ま
り
長
く
な
っ
て
も
い
け
ま
せ
ん
の
で
、
ま
た
、
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
う
か
が
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
、
本
当
に
長
い
時
間
に
わ
た
っ
て
貴
重
な
お
話
う
か
が
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
槻　
あ
あ
、
い
い
え
。
ど
う
ぞ
お
気
楽
に
し
て
。
兼
築　
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
了
）
―　　―
